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Esteettömyys on olennainen osa päivittäistä elämää ihmisille, joilla on erilaisia liikkumisen rajoit-
teita. Rajoite voi olla fyysinen vamma tai elämän tilanteeseen liittyvä muutos, kuten lasten rat-
taat tai pyörätuoli. Liikuntahetkiin osallistuminen voi olla hankalaa, jos henkilö ei pysty liikku-
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kynnys, liian painava ovi, portaat tai liian pieni wc-tila. Jotta tällaisilta ongelmilta vältytään ja tila 
olisi kaikkien käytettävissä, voidaan tilan esteettömyys kartoittaa siihen tarkoitetulla menetelmäl-
lä. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Nousiaisten kunnan liikuntatilojen esteettö-
myys sekä antaa parannusehdotuksia mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Työ toteutettiin 
vuoden 2011 aikana ja toimeksiantajana toimi Nousiaisten kunnan vapaa-aikatoimen vastaava 
Jouni Kangasniemi. Rakennettujen tilojen kartoitus toteutettiin Invalidiliiton laatiman rakennetun 
ympäristön esteettömyyskartoituksen pohjalta. Luontoliikuntapaikat kartoitettiin havainnoimalla 
teoriatiedon pohjalta. Kartoitettavia rakennettuja liikuntapaikkoja olivat koulun liikuntasalit sekä 
kuntosali. Luontoliikunpaikoista kartoitettiin urheilukenttä, hiihto- ja pururadat sekä uimarannat. 
Kartoitusta tukemaan toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely käyttäjien kokemusten keräämisek-
si. 
Kartoituksen myötä selvisi puutteita lähinnä opastuksissa, sisäänkäyntien käytettävyydessä 
sekä wc-tilojen käytön hankaluudessa. Parannusehdotukset keskittyivät lähinnä näihin osa-
alueisiin. Suurin osa epäkohdista olisi korjattavissa yksinkertaisesti lisäämällä luiskia sisään-
käynneille, järjestelemällä huonekaluja uudelleen ja lisäämällä opasteita sisä- ja ulkotiloihin. 
Pienten muutosten myötä liikuntatilat olisivat kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä. 
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Accessibility is relevant in daily life for people with different disabilities or other limitations such 
as wheelchairs or baby carriages. Participating in exercises may be difficult if the person can 
not enter the activity place because of the physical barriers of the environment. Barriers can be 
for example high doorsteps, too heavy doors, stairs or too small toilets. To avoid these kind of 
problems a method has been created to assess the environment and make it useful for every-
one. 
This study was made during the year 2011 in association with the municipality of Nousiainen. 
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KESKEISET KÄSITTEET 
  
ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväli-
nen luokitus (International Classification of Functioning, Di-
sability and Health) (WHO 2005, 3.) 
ESKEH valtakunnallinen usean järjestön yhteistyöprojekti, jonka ta-
voitteena oli esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoi-
tuslomakkeen kehittäminen (Ruskovaara ym. 2009, 3.)
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1 JOHDANTO 
Esteettömyys on esillä joka paikassa ja koskee jokaista. Ihminen ei ehkä kiinni-
tä huomiota esteettömyyteen ennen kuin hänellä on jokin rajoite. Rajoittava teki-
jä ei välttämättä aina ole fyysinen vamma, vaan rajoituksia voivat tuoda myös 
ihmisen fyysiset ominaisuudet, kuten ylipaino ja pituus, sekä elämäntilantee-
seen liittyvät uudet tekijät, kuten lastenrattaat tai urheilukassi. Tämän vuoksi 
halusimme perehtyä esteettömyyteen ja fysioterapeutin koulutuksemme myötä 
erityisesti liikuntapaikkojen esteettömyyteen. Tämän opinnäytetyön tarkoitukse-
na on kartoittaa Nousiaisten kunnan liikuntapaikat esteettömyyden näkökulmas-
ta erityisesti fyysisten esteiden osalta. 
Esteettömyys on keskeinen käsite myös fysioterapiassa ja se on yhteydessä 
muihinkin fysioterapian käsitteisiin, kuten osallistuminen, toimintakyky, liikunta 
ja liikkuminen. Fysioterapialla pyritään tukemaan yksilön tasavertaista osallis-
tumista ja toimintarajoitteen kanssa selviytymistä. Tämän takia yhtenä fysiote-
rapian tavoitteena on usein tehdä asiakkaan elinympäristöstä mahdollisimman 
esteetön ja tukea hänen toimintakykyään esimerkiksi erilaisin apuvälinein. 
Toimintakyky on osa elämänlaatua ja kykyä selviytyä erilaisista elämäntilanteis-
ta. Vakavan sairastumisen tai muusta syystä johtuvan toimintakyvyn heikenty-
misen vuoksi yksilön käsitys elämänlaadusta ja terveydestä muuttuu. Yksilön 
toimintakykyä voi olla vaikea arvioida irrallaan terveydentilasta, sillä yksilö voi 
kokea toimintakykynsä hyväksi huolimatta siitä, että ulkopuolisen silmin yksilön 
toimintakyky on heikentynyt. Terveydentilan lisäksi toimintakyky on sidoksissa 
ympäristöön ja sen haasteisiin, mikä saattaa haitata yksilön suoriutumista. Yksi-
lö voi kompensoida heikentynyttä toimintakykyään esimerkiksi käyttämällä liik-
kumisen apuvälineitä tai hankkimalla avustajan. Toimintakykyä voi lisäksi pa-
rantaa tekemällä muutoksia yksilön toiminta- ja elinympäristöön. (Talvitie ym. 
2006, 38-40.) Ympäristön esteet on helpoin korjata kokonaisvaltaisen esteettö-
myyskartoituksen pohjalta. 
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2 ESTEETTÖMYYS 
Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että jokainen voi osallistua yhteiskunnan 
toimintaan omana itsenään toimintakyvystään riippumatta. Esteettömyyteen 
vaikuttavat sekä fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset että taloudelliset 
tekijät. Perinteisesti esteettömyys mielletään toteutuneeksi, kun tilassa ei ole 
liikkumisen esteitä. Vaikka liikkumisen esteettömyys on esteettömyyden perus-
lähtökohtana, tulee esteettömyydessä ottaa huomioon myös näön ja kuulon 
esteettömyys. Jos ympäristö ei täytä näitä tarpeita, muodostuu esteitä liikkumi-
selle ja toiminnalle. (Ruskovaara ym. 2009, 7.) 
Yhden aistin tai toimintakyvyn osa-alueen heikentyminen vaikeuttaa yksilön sel-
viytymistä ja alentaa viihtyvyyttä, jolloin esteettömyyden merkitys jokapäiväises-
sä elämässä kasvaa (Ruskovaara ym. 2009, 22). Jos ympäristö sulkee jonkin 
ryhmän ulkopuolelleen, voi se johtaa ryhmän syrjätymiseen päivittäisessä elä-
mässä. Tämän vuoksi ympäristön on tarjottava kaikille yhdenvertaiset mahdolli-
suudet eli ympäristön on oltava esteetön. (Aragall 2003, 23-24.) Esteetön ympä-
ristö on toimiva, turvallinen ja hyödyllinen kaikille, lähes poikkeuksetta. Poikkea-
va tilanne on esimerkiksi kun halutaan avauspainikkeita/säätimiä lyhytkasvuis-
ten ja pyörätuolia käyttävien käyttöön, mutta ei lasten ulottuville. Esteetön ym-
päristö on rakennusvaiheessa kalliimpi esteellisempään ympäristöön verrattuna, 
mutta säästöjä tulee, kun ihmiset pystyvät omatoimisesti hoitamaan asioita ja 
vältytään tapaturmilta. (Könkkölä 2003, 12.)  
2.1 Lain näkökulma esteettömyyteen 
Esteettömyyden turvaaminen on otettu huomioon myös laissa. Aikaisemmissa 
asetuksissa esteettömyyttä on tarkasteltu vain huomioitavana seikkana. 
1.3.1994 voimaan tulleen rakennusasetuksen 80 §:n alkuosa kuuluu seuraavas-
ti: ”Julkisyhteisön hallinto- ja palvelurakennusten, sekä sellaisten liike- ja palve-
lutilojen, joihin tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, 
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sekä näiden tontin tai rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden henkilöiden 
käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut…”. (Könkkölä 
1994, 19-21.) Nykyään yhteiskunnan asenteiden muuttuessa esteettömyyttä 
tarkastellaan tasa-arvon näkökulmasta määräyksinä. Nykyisen maankäyttö- ja 
rakennuslain ja –asetuksen pykälässä 53 ”Liikkumisesteetön rakentaminen”  
sanotaan seuraavasti: ”Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuk-
sessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kai-
killa on oltava mahdollisuus päästä, sekä näiden rakennuspaikan tulee soveltua 
myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on ra-
joittunut. Asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen 
suunniteltu käyttäjämäärä ja kerrosluku sekä muut olosuhteet huomioon ottaen 
täyttää liikkumisesteettömälle rakentamiselle asetetut vaatimukset. Työtiloja 
sisältävän rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee työn luonne 
huomioon ottaen huolehtia siitä, että myös 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöil-
lä on tasa-arvon näkökulmasta riittävät mahdollisuudet työntekoon.” 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja –asetus (MRA): MRA 53§ Liikkumises-
teetön rakentaminen.) 
Lisäksi on säädetty laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista tukemaan vammaisen henkilön osallistumista. Elinolojen kehittämi-
sestä on säädetty seuraavasti: ”Sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viran-
omaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä 
pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan hait-
toja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistu-
mista.” (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta 6§ Elinolojen kehittäminen.) Palvelujen kehittämisestä on säädetty seuraa-
vasti: ”Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat 
myös vammaiselle henkilölle. Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palvelu-
ja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisten henki-
löiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. Vammaista henkilöä on palveltava ja 
palveluja järjestettävä ottaen huomioon hänen äidinkielensä.” (Laki vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 7§ Palvelujen ke-
hittäminen.) 
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2.2 Yhteiskunnallinen näkökulma esteettömyyteen 
Esteettömät asuin- ja liikuntarakennukset ovat hyvin merkityksellisiä erityisesti 
ikääntyvälle väestölle, sillä esteettömyydellä voidaan edistää mahdollisimman 
pitkään kotona selviytymistä, tapaturmien ehkäisyä sekä toimintakyvyn säilymis-
tä. Yksilön itsenäiseen selviytymiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä asumista, 
yhdyskuntarakennetta, asuinympäristöä, liikennettä ja lähipalveluita. Rakenne-
tulla ympäristöllä on merkitystä myös sosiaaliselle elämälle, sillä muita ihmisiä 
tavataan usein kodin ulkopuolella. Ihminen saattaa olla kiintynyt lähiympäris-
töönsä, joten jos se on hyvä ja toimiva, se auttaa sekä fyysisten rajoitusten voit-
tamisessa, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä että henkisessä jaksamises-
sa. Esteettömästä tilasta on hyötyä tilan käyttäjän lisäksi myös palvelun tai tilan 
tarjoajalle, joka on usein yhteiskunta. (Ruonakoski 2004, 9-11.) 
Esteettömyydellä on yksilön elämänlaadun parantamisen lisäksi myös kansan-
taloudellinen merkitys. Yhteiskunnalle syntyy kustannuksia, kun lisätään palve-
luita ympäristöstä ja asumisesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kustan-
nuksia lisää myös palveluiden keskittämisestä ja hajanaisesta yhdyskuntara-
kenteesta johtuva lisääntynyt koti- ja kuljetuspalveluiden tarve sekä kotipalvelun 
matkojen pidentyminen. Asunnon muutostyöt vaativat suurta investointia, mutta 
niiden tekemättä jättäminen voi tulla kalliimmaksi, koska tämä voi johtaa yksilön 
toimintakyvyn heikkenemiseen, tapaturmien riskin suurenemiseen ja sosiaali-
seen turvattomuuteen. Tämä puolestaan lisää terveyspalveluiden, laitospaikko-
jen, palveluasuntojen ja muiden erityisratkaisujen tarvetta. (Ruonakoski 2004, 
10.) 
Yhteiskunnan talouden kannalta on tavoiteltavaa, että yksilö asuu ja selviytyy 
mahdollisimman pitkään kotona, sillä kotona asuvan yksilön tarvitsemat palvelut 
vaativat yhteiskunnalta pienempää taloudellista panostusta verrattuna muihin 
asumisvaihtoehtoihin. Asuntojen ja julkisten tilojen muuttaminen esteettömiksi 
on kannattavaa, sillä siitä on hyötyä myös tuleville sukupolville. Suurten ikä-
luokkien väistyttyä, ikääntyneiden henkilöiden määrä vähenee, jolloin tyhjille 
laitoksille on hankalaa löytää uutta käyttötarkoitusta. Ympäristön esteettömyy-
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destä eivät hyödy pelkästään liikkumisesteiset tai ikäihmiset, vaan kaikki kansa-
laiset. Esimerkiksi katujen kunnossapidolla ja liukkauden torjunnalla voidaan 
vähentää tapaturmia, jolloin säästöä kertyy nopeasti. (Ruonakoski 2004, 15.) 
2.3 Lähiympäristön mahdollisia ongelmakohtia 
Liikenne- ja viestintäministeriön kokoamassa esteettömyysstrategiassa ryhmi-
tellään ympäristön ongelmat yhteentoista eri ryhmään. Näitä ovat tasoero-
ongelmat, tilantarveongelmat, etäisyysongelmat, orientoitumisongelmat, tasa-
paino-ongelmat, ulottumisongelmat, voimattomuusongelmat, monimutkaisuus-
ongelmat, turvallisuusongelmat, tasa-arvo-ongelmat ja allergiaa aiheuttavat teki-
jät sekä hengitysilman epäpuhtaudet. (Kohti esteetöntä liikkumista 2003, 19.) 
Tasoero-ongelma on liikkumisesteisille rajoittavin tekijä. Rakentamalla hissejä ja 
luiskia portaiden ja korkeiden nousujen sijasta, voidaan tasoero-ongelmia eh-
käistä. Tilantarveongelmat syntyvät kapeiden kulkuväylien ja ahtaiden tilojen 
seurauksen ja koskettavat erityisesti pyörätuolin käyttäjiä ja lastenvaunujen 
kanssa liikkujia. Etäisyysongelmat syntyvät puolestaan pitkien välimatkojen seu-
rauksena ja korostuvat kantamusten kanssa liikuttaessa. Tämä helpottuu järjes-
tämällä levähdyspaikkoja sopivin välimatkoin. (Kohti esteetöntä liikkumista 
2003, 19.) 
Orientoitumisongelmat koskevat erityisesti näkö- ja kuulovammaisia. Ongelmia 
voidaan helpottaa kulkuväylien ja rakennusten suunnittelulla kiinnittämällä huo-
miota tilan hahmotettavuuteen, opasteisiin ja värikontrasteihin. Tasapaino- ja 
turvallisuusongelmat koskevat jokaista erityisesti portaissa, luiskissa, liikenne-
välineillä ja yleisillä kulkuväylillä liikuttaessa. Ongelmia voidaan ehkäistä käyt-
tämällä luistamattomia pintamateriaaleja, poistamalla kompastumisvaaraa aihe-
uttavat esteet, asentamalla käsijohteita ja tukitankoja sekä torjumalla liukkautta. 
Vaaran paikat tulisi merkitä selkeästi ja vaaralliseksi koettujen tilojen kuten pi-
meiden tunneleiden syntymistä tulisi välttää. (Kohti esteetöntä liikkumista 2003, 
19.) 
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Ulottumis- ja voimattomuusongelmista kärsivät erityisesti lapset, lyhytkasvuiset 
ja pyörätuolin käyttäjät. Näiden ihmisten osallistumista päivittäiseen elämään 
voidaan edistää suunnittelemalla käyttöpainikkeiden, automaattien ja palvelutis-
kien korkeudet kaikkien käytettäviksi sekä asentamalla ovenaukaisulaitteita tai 
muita oven avausta keventäviä ratkaisuja. Monimutkaisuusongelma syntyvät 
erilaisten laitteiden ja automaattien käytön hankaluudesta tai informaation mo-
nimutkaisuudesta. Laitteiden käytettävyyttä ja ergonomiaa voidaan parantaa 
lisäämällä opastusta ja henkilökohtaista neuvontaa laitteiden käyttöön tottumat-
tomille. Hengitysilman epäpuhtauksia ovat esimerkiksi tupakansavu ja keväinen 
katupöly. Allergiareaktioita puolestaan aiheuttavat esimerkiksi eläinallergeenit, 
siitepöly ja hajuvedet. Näitä ongelmia voidaan välttää sisätiloissa hyvällä ilman-
vaihdolla, mutta ulkotiloissa näihin on vaikeampi puuttua. Pölyn kertymistä ja 
leviämistä voidaan rajoittaa ja tupakoinnille sallittuja paikkoja voidaan rajata, 
mutta esimerkiksi siitepölyn leviämistä ei voida estää. (Kohti esteetöntä liikku-
mista 2003, 19.) 
Tasa-arvo-ongelma muodostuu ympäristön tai palvelun asettaessa käyttäjänsä 
eriarvoiseen asemaan. Tähän voidaan vaikuttaa muuttamalla palvelukulttuuriin 
liittyviä asenteita, mutta tasa-arvoa voidaan parantaa myös rakenteiden ja 
suunnittelun avulla. Hyvä suunnittelu ja huolellinen toteuttaminen pienentää 
edellä mainittuja ongelmia ja kaventaa liikkumiskyvyn ja ympäristön ominai-
suuksien välistä kuilua. Esteettömyyden saavuttaminen vaatii siis huomion kiin-
nittämistä toimintatapoihin ja erityisesti esteettömyyden huomioimista jokapäi-
väisessä elämässä. Esteettömästi saavutettava palvelu on kaikkien ihmisten 
käytettävissä riippumatta iästä, toimintakyvystä tai kulttuuritaustasta. (Kohti es-
teetöntä liikkumista 2003, 16-19.)  
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3 ESTEETTÖMYYDEN KARTOITTAMINEN 
Estettömyyden kartoittamiseen on useita eri tapoja. Käytettävän menetelmän 
valintaan vaikuttaa tiedon tarve ja käyttötarkoitus. Esteetömyyden kartoittami-
seen kehitettyjä erilaisia ohjeita, suosituksia ja esimerkkiratkaisuja ovat esimer-
kiksi Housing enabler ja ARVI - asunnonarviointimenetelmät, Rakennustie-
tosäätiön suunnitteluopas: Esteetön rakennus ja ympäristö, Esteettömiä ratkai-
suja –opas (Helsinki kaikilla –projekti), Esteettömän ympäristön suunnitteluoh-
jekortit ja esteettömyyskriteerit (SuRaKu-projekti) ja Rakennustietosäätiön RT-
kortisto. (Ruskovaara ym. 2009, 9.) 
Tähän opinnäytetyöhön valittiin käytettäväksi kartoitusmenetelmäksi ESKEH –
projektin tuotoksena syntynyt kartoitusmenetelmä, sillä tämä on tarkoitettu eri-
tyisesti rakennetun ympäristön arvioimiseen (Ruskovaara ym. 2009, 9). Lisäksi 
tässä kartoituksessa haluttiin käyttää valmista rakennettuun tilaan tarkoitettua 
menetelmää eikä soveltaa suosituksia ja ohjeistuksia. Housing enabler- mene-
telmää ei voitu käyttää, koska se vaatii tietyn käyttäjäprofiilin eikä sellaista voitu 
tässä kartoituksessa määrittää. ARVI- asunnonarviointimenetelmää ei valittu, 
sillä kartoitettavat tilat ovat julkisia eikä asuintiloja. 
Opinnäytetyössä käytettävä invalidiliiton kehittämä rakennetun ympäristön es-
teettömyyskartoitusmenetelmä on syntynyt ESKEH -projektin (esteettömyyden 
arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen) tuloksena. Projekti on 
valtakunnallinen yhteistyöprojekti, jossa moniammatillisuus takaa mahdollisim-
man laajan asiantuntemuksen sekä menetelmälle laajan hyväksynnän. Projek-
tissa on käyty läpi niin ulkomaisia kuin kotimaisia esteettömyyskartoituksia ja 
yhdistelty niiden parhaat puolet. Kartoitusmenetelmä käsittelee rakennetun ym-
päristön esteettömyyttä tarkasti, yksityiskohtaisesti sekä laajasti, koko väestö 
huomioon ottaen. (Ruskovaara ym. 2009, 3) Kartoitukseen kuuluvista osa-
alueista kuuntelu- ja näköympäristö päätettiin jättää vähemmälle huomiolle, 
koska opinnäytetyö rajattiin arvioimaan vain fyysisiä rajoitteita, eikä kuuntelu- ja 
näköympäristön arvioimiseen tarvittavaa välineistöä ollut saatavana. 
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4 KARTOITETTAVAT OSA-ALUEET 
Kartoitettavat osa-alueet jakautuvat rakennettuihin liikuntatiloihin ja ulkoliikunta-
paikkoihin. Kaikkien liikuntapaikkojen kartoittaminen on tärkeää, sillä kaikilla 
pitäisi olla yhdenvertainen mahdollisuus päästä kaikkiin liikuntapaikkoihin. Kar-
toituksen osa-alueita ovat: opastus, katu- ja viheralueet, sisäänkäynti, liikkumi-
nen ja toimiminen sisätiloissa, tilat, kuuntelu- ja näköympäristö. Rakennetuista 
sisätiloista kartoitetaan liikuntasali, pukeutumis- ja peseytymistilat sekä wc-tilat. 
Ulkoliikuntapaikoissa kartoitus painottuu saavutettavuuteen ja kulkuväylien es-
teettömyyteen. 
4.1 Opastus 
Jotta käyttäjä löytisi kohteen, tulisi opasteen olla selkeä ja helppotajuinen. 
Opasteiden tulisi sijaita helposti havaittavassa paikassa silmän korkeudella 
(1400-1600 mm maan pinnasta) ja sen tulisi jatkua samalla korkeudella kat-
keamatta kohteeseen asti. Symbolin tai tekstin tulisi erottua taustasta tum-
muuskontrastina ja opasteen pinnan tulisi olla häikäisemätön. Opasteen lisäksi 
myös kulkureitin tulisi erottua ympäristöstä. (Ruskovaara ym. 2009, 36.) Näkö-
vammaisten tulisi päästä lähelle opasteita etenkin, jos käytössä on tuntoaistilla 
luettavia opasteita. Rakennuksessa suunnistautumista opastavat kohokartat 
tulisi sijoittaa ulko-oven viereen oven aukeamispuolelle, jotta törmäämisvaaralta 
vältyttäisiin. Opasteissa on hyvä käyttää selkokieltä, jotta niitä on helppo ym-
märtää, vaikka yksilöllä olisi kielen  kehityksellisiä ongelmia. (Rakennustietosää-
tiö 2007, 72.) Opaste ei aina ole kyltti, vaan opasteina toimivat myös materiaalit, 
esimerkiksi lattiassa olevat väri- ja materiaalikontrastit voivat toimia reittimerkin-
tänä, mutta ne voivat myös johtaa harhaan, sillä poikkiraidoitus voi antaa vaiku-
telman portaista. Myös ääniopasteita voidaan käyttää esimerkiksi sisäänkäyn-
neillä ovisummereissa tai hisseissä. (Ruskovaara ym. 2009, 38-39.) 
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4.2 Katu- ja viheralueet 
Kulkuväylien pintojen tulisi olla tasaisia, kovia ja luistamattomia, sekä tarpeeksi 
leveitä ja loivia. Niiden tulisi olla helposti hahmotettavissa, eikä reitillä saisi olla 
törmäys-, kaatumis-, kompastumis-, liukastumis- tai putoamisvaaran aiheuttavia 
esteitä. Kulkuväylien esteitä ovat mm. kasvillisuus, pinnoitteen epätasaisuus, 
kohonneet kaivonkannet, painaumat tai kulkuväylälle sijoitetut info- tai mainos-
taulut. Esteet, jotka sijaitsevat kulkuväylällä, tulisi olla merkitty. (Ruskovaara ym. 
2009, 42-43.) 
4.3 Sisäänkäynti 
Sisäänkäynnin tulisi olla hyvin opastettu ja hyvin erottuva rakennuksen jul-
kisivusta parkkipaikalta ja julkisen liikenteen pysäkiltä asti. Sisäänkäynnin tulisi 
olla itsenäisesti käytettävissä, jolloin ovi ei saa olla liian raskas. Raskaan oven 
voi muuttaa esimerkiksi automaattisesti aukeavaksi. Oven lukko tulisi olla avat-
tavissa yhdellä kädellä ja oven avaamiseen tarvittava voima ei saisi ylittää yhtä 
kilogrammaa. (Ruskovaara ym. 2009, 65-69.) 
Ulko-ovi tulisi suojata lumi- ja vesisateelta katoksella. Sisäänkäynnin edustalla 
katoksen alla olisi hyvä olla penkki kuljetuksen odottamista varten. Jos ulko-
ovella on luiska, tulisi sen ja ulko-oven välissä olla tasanne, jossa mahtuu kään-
tymään pyörätuolilla eli vähintään 1800 mm halkaisijaltaan oleva ympyrä. Ta-
santeen enimmäiskaltevuus on 2% kulkusuunnassa. (Rakennustietosäätiö 
2007, 32-33.) 
Sisäänkäynnin kulkuaukon leveys on oltava vähintään 850 mm (Rakennustie-
tosäätiö 2007, 34). Kynnysten pitäisi olla mahdollisimman matalia, korkeintaan 
20 mm korkeita. Mikäli rakennuksessa on tuulikaappi, on sen oltava tarpeeksi 
tilava (syvyys 1500 mm + oven avaamiseen tarvittava tila 900 mm), jotta pyörä-
tuolilla ja lasten rattailla mahtuu kääntymään. Tuulikaapin lattialla oleva säleikkö 
tai matto upotetaan lattiapinnan korkeuteen kompastumisvaaran lieventämisek-
si ja rakojen enimmäisleveys ritilässä on 5 mm. Ritilän rakojen ollessa liian le-
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veät, on pyörätuolilla kääntyminen hankalaa, koska pyörä voi juuttua ritilöiden 
väliin. (Ruskovaara ym. 2009, 66-69.) 
4.4 Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa 
Käytävän tulisi olla helppokulkuinen eli esimerkiksi pintamateriaaliksi tulisi valita 
luistamaton, kova ja tasainen materiaali. Useaa eri materiaalia käytettäessä 
tulee kitkan olla sama, jotta pinnalta toiselle siirryttäessä ei kompastuisi tai liu-
kastuisi. Käytävien tulisi olla riittävän leveitä ja mahdollisten kalusteiden lähelle 
täytyy päästä myös apuvälineillä ja niiden tulisi erottua ympäristöstä. Vaate-
koukkuja tulisi olla sijoitettuna 1200-1400 mm:n korkeuksille. Portaiden tulisi olla 
helppokulkuiset ja turvalliset, sekä varustettu molemmin puoleisin loppuun asti 
johtavin kaitein. Porrasaskelman korkeus saa olla enintään 160 mm ja etenemä 
vähintään 300 mm. Välitasanne olisi hyvä sijoittaa 10-15 askelman välein. As-
kelmien tulisi hahmottua selkeästi esimerkiksi kontrastiraidoilla. Portaiden vaih-
toehtona olisi hyvä olla hissi tai loiva luiska, jonka kaltevuus on enintään 5-8%. 
(Ruskovaara ym. 2009, 68-77, 95.) 
4.5 Esteetön WC-tila 
WC on yksi tärkeimmistä yleisessä käytössä olevista tiloista. Esteettömän wc:n 
tulisi olla oma erillinen tilansa sekä helposti saavutettavissa ja käytettävissä 
avustajan tai käyttäjän sukupuolesta riippumatta. Opastuksessa käytetään kan-
sainvälistä pyörätuolisymbolia ja sen tulisi sijaita seinässä oven avautumispuo-
lella noin 1500 mm:n korkeudella. (Ruskovaara ym. 2009, 93-94.) 
Oven vapaan kulkuaukon leveys tulisi olla 850 mm, eikä ovessa saisi olla oven 
suljinta. Oven sisäpuolella tulisi olla vaakasuuntainen kiinteä kahva 800 mm:n 
korkeudella lattiasta, jotta oven saa suljettua pyörätuolissa istuen. Lisäksi pyö-
rätuolin käyttäjän ja hänen avustajansa toiminnan helpottumiseksi, tulisi vapaa-
ta tilaa olla halkaisijaltaan 1500 mm:n ympyrän verran.  (Ruskovaara ym. 2009, 
94.) 
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Wc istuimen edessä tulisi olla tilaa 1200 mm syvyys suuntaan ja 1000 mm leve-
ys suuntaan. Istuimen takana tilaa tulisi olla 300 mm ja vieressä 800 mm. Ylei-
sin sopiva wc istuimen korkeus on 480-500 mm. Käsituet tulisi saada nostaa 
ylös ja niiden tulisi olla tukevat, sekä korkeus säädettävät tai 800 mm:n korkeu-
della lattiasta. Käsitukien etäisyys toisistaan tulisi olla vähintään 600 mm ja nii-
den tulisi ulottua 200 mm wc istuimen etureunan yli, jotta niihin voisi tukeutua 
istuimelta noustessa. Huuhtelupainikkeista paras on kosketusvapaa painike ja 
nostettava nuppi on helpompi käyttää kuin alaspainettava huuhtelupainike. 
(Ruskovaara ym. 2009, 94-95.) 
Hyvä käsienpesualtaan käyttökorkeus on 800 mm, altaan edessä ja altaan alla 
tulisi olla riittävästi tilaa. Puolipeilin alareunan tulisi olla korkeintaan 900 mm ja 
yläreunan vähintään 2000 mm:n korkeudella. Kokovartalopeilin alareunan tulisi 
olla korkeintaan 300 mm ja yläreuna vähintään 2000 mm, jotta eripituiset istuvat 
ja kävelevät ihmiset näkevät itsensä. Jokaisesta inva-wc-tilasta tulisi löytyä hä-
lytyslaitteet ja ne tulisi sijoittaa niin, että apua voi hälyttää istuimella istuessa tai 
lattialta. (Ruskovaara ym. 2009, 95.) 
4.6 Yleinen WC-tila 
Wc-tilan kulkuaukon leveyden tulisi olla vähintään 850 mm (Rakennustietosää-
tiö 2007, 34). Tilassa tulisi olla vapaata tilaa riittävästi kääntymiseen ja takin 
riisumiseen. Tilasta tulisi löytyä aina käsienpesuallas. Altaan ollessa sijoitettuna 
wc-istuinta vastapäätä, tulee tilaa olla leveyssuuntaan 900 mm ja pituussuun-
taan 1800 mm. Altaan ollessa wc-istuimen viereisellä seinällä, tulee tilaa olla 
leveyssuuntaan 1200 mm ja pituussuuntaan 1500 mm. Wc-istuin on normaalisti 
460 mm:n korkeudella, mutta sen voi myös korottaa 500-530 mm:iin. Tilassa, 
jossa on usea wc-koppi, voidaan korottaa yksi wc-istuin ja merkitä se kopin ul-
kopuolelle. (Verhe 1997, 57.) 
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4.7 Pukeutumis- ja peseytymistila 
Liikkumisesteisille tarkoitettu pukeutumistila voi sijaita varsinaisen pukeutumisti-
lan yhteydessä tai erillisenä tilana, jotta vastakkaista sukupuolta olevan avusta-
jan läsnäolo pukuhuoneessa on mahdollista. Vaatekoukkuja tulisi olla usealla 
korkeudella, eivätkä ne saisi aiheuttaa törmäysvaaraa. Vaatekaappien edessä 
tulisi olla tilaa eikä niiden edessä saisi olla penkkejä, jotta pyörätuolilla pääsisi 
lähelle kaappia. Seinissä olisi hyvä olla tukikahvoja, jotka helpottavat seiso-
maan nousua. Suihkupaikan leveys tulisi olla vähintään 1300 mm tai kaksi suih-
kupaikka yhditettynä ilman väliseinää. Peseytymistilojen lattiamateriaali ei saisi 
olla märkänä liukas. (Ruskovaara ym. 2009, 97-98.) 
4.8 Kuuntelu- ja näköympäristö 
Esteetön kuunteluympäristö antaa kaikille mahdollisuuden toimia erilaisissa ti-
loissa ja esimerkiksi osallistua niissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Tilassa tulisi 
olla toimiva akustiikka ja tilaa voi tarvittaessa täydentää erilaisin äänentoisto-, 
äänensiirto- ja kuuntelujärjestelmin. Kuulovammaisilla on monesti omia kuulon 
apuvälineitä, kuten kuulokoje. Induktiosilmukka on apuväline kuulokojeen käyt-
täjille. Se kerää ympäristön äänet suoraan kuulokojeelle ilman taustahälyä. Vä-
häinenkin taustamelu haittaa kuulovammaisia henkilöitä huolimatta siitä, että 
normaalikuuloinen henkilö saisi selvää puheesta meluisessakin ympäristössä. 
(Ruskovaara ym. 2009, 22.) 
Osallistumisen kannalta hyvä kuunteluympäristö on tärkeää, jotta puheeseen 
perustuva kommunikointi onnistuisi. Liikaa taustamelu ja kaikuisuus vaikeuttaa 
tilan hahmottamista, joten hyvä kuunteluympäristö ja selkeät äänimaisemat hel-
pottavat myös näkövammaisen ihmisen toimintaa. Hyvä kuuntelu- ja näköympä-
ristö palvelee kaikkia käyttäjiä vamman tasosta tai olemassaolosta riippumatta.  
(Ruskovaara ym. 2009, 22.) 
Näköaisti on tärkein aisti ympäristön havainnoinnissa. Se vaikuttaa suunnistau-
tumiseen, työtehoon, turvallisuuten ja viihtyvyyteen. Se muodostuu valon, väri-
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en ja kontrastisuhteiden osatekijöistä.  Visuaalinen esteettömyys on myös suuri 
turvallisuuden tae, esimerkiksi heikkonäköinen ei havaitse naulakkoja tai katos-
ta riippuvia opasteita valkoisella kepillä. Silmäsairaudet ja ikääntyminen saatta-
vat aiheuttaa silmän hämärä- tai valoadaptaation heikkenemistä, minkä seura-
uksena saattaa esiintyä häikäistymistä. Häikäistyessä silmä ei pysty mukautu-
maan valaistusvoimakkuuksien vaihteluihin. Tätä voidaan estää käyttämällä 
häikäisemättömiä valaisimia ja kiiltämättömiä pintamateriaaleja. Ympäristön 
hahmottamista voidaan puolestaan helpottaa järkevästi suunnitellulla värien 
käytöllä. Värien valinta vaikuttaa myös tilojen valoisuuteen, sillä vaaleat värit 
lisäävät valoisuutta ja tummat puolestaan vähentävät sitä. (Ruskovaara ym. 
2009, 27- 36.) Valaistuksessa tulee ottaa huomioon, että esim. sisäänkäynneis-
sä, joissa siirrytään luonnon valosta keinotekoiseen valoon häikäisyriski on suu-
ri ja siihen pystytään vaikuttamaan valaistuksella (Rakennustietosäätiö 2007, 
11,33). 
Valo heijastuu eri pinnoista eri tavoin. Valaistuksella voidaan korostaa kontras-
teja sekä värien luonnonmukaisuutta. Kontrasti tarkoittaa pintojen tummuus- ja 
värieroja. Värien suunnittelussa ei tule keskittyä ainoastaa värien erottumiseen 
toisistaan, vaan erityisesti värien tummuuseroihin, sillä värisokeat eivät erota 
värejä erikseen. Värisokea erottaa värit niiden tummuuden mukaan. Värien 
erottelukyvyn puutteet ovat kohtalaisen yleisiä ja tunnetuin niistä ovat punavi-
hervärisokeus. (Ruskovaara ym. 2009, 28-30.) 
4.9 Ulko- ja luontoliikuntapaikat 
Monen liikuntarajoitteisen ihmisen on hankala liikkua luonnossa, jolloin raken-
nettujen tilojen lisäksi on hyvä kartoittaa myös ulkoliikuntapaikat. Liikuntarajoit-
teinen tarvitsee usein ulos lähtiessään avustajan, jolloin esteettömyys tukee 
myös avustajan toimintaa. Kunnon kohottamisen lisäksi ulkoilu virkistää myös 
henkisesti ja antaa kokemuksia.  (Verhe 1994, 11-12.) 
Urheilukentän esteettömyydessä korostuu kulkuväylien ja yleisten tilojen help-
pokulkuisuus ja väljyys. Alueella tulee olla hyvät opasteet ja väyliä pitkin pitää 
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pystyä kulkemaan pyörätuolilla. Toimivien liikenneyhteyksien lisäksi parkkitilan 
tulee sijaita riittävän lähellä kenttää. (Verhe 1994, 175.) 
Pururataa käytetään tehokkaaseen kuntoliikuntaan ja maaston kaltevuuksien ja 
pinnan salliessa sitä voi käyttää myös liikuntarajoitteiset (Verhe 1994, 119). Tal-
vella pururadat muuttuvat hiihtoladuiksi. Hiihto on hyvä liikuntamuoto monille 
liikuntarajoitteisillekin. Latujen olisi hyvä olla syväuraiset, valaistut ja niiden olisi 
hyvä sijaita loivassa maastossa. Hiihtoladuilla opasteiden tulee olla suunniteltu 
huolellisesti ja liikenneyhteyksien on oltava toimivat. Henkilöautoille varattujen 
paikkojen tulee sijaita lähellä ladun alkamispistettä ja mahdollisia yleisiä tiloja. 
(Verhe 1994, 177). 
Uimarannoilla esteettömyys korostuu lähinnä sisäisten kulkuväylien, laitureiden, 
kalusteiden ja opasteiden suunnittelussa. Pyörätuolilla tulisi päästä yleisiin tiloi-
hin, auringonottoalueelle, laiturille ja veteen. Pyörätuolilla ja lastenrattailla kul-
kemisen helpottumiseksi pääväyliä suositellaan päällystettäväksi esim. betoni-
laatoilla tai puuritilöillä. Uimarannan yhteydessä olevien pukutilojen ja wc:n 
suunnittelussa voidaan soveltaan sisätiloissa käytettäviä suosituksia. Tilan tulisi 
olla sisämitoiltaan 2100 x 2100 mm pyörätuolilla kääntymistä varten. Sisään-
käynnillä tulisi olla luiska ja leveä ovi. Tilassa olisi hyvä olla pitkä penkki pukeu-
tumista varten. (Verhe 1994, 215). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA 
TUTKIMUSONGELMAT 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Nousiaisten kunnan liikuntapaikkojen 
esteettömyys invalidiliiton rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmene-
telmän avulla. Lisäksi tarkoituksena on antaa toimenpide-ehdotuksia mahdollis-
ten epäkohtien korjaamiseksi. Tulokset palvelevat kuntalaisia ja tilojen käyttäjiä 
antamalla tietoa tilojen ominaisuuksista. Esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä 
järjestäjä voi valita kohderyhmäänsä parhaiten palvelevan tilan. 
Kartoitettavia liikuntapaikkoja ovat koulujen liikuntasalit, pururata, kuntosali, 
hiihtokeskus, urheilukenttä ja uimarannat. Invalidiliiton kartoitusmenetelmää 
käytetään vain rakennetuissa tiloissa. Luonnonvaraiset liikuntapaikat havainnoi-
daan lähdemateriaalin tuella. Kartoitusmenetelmän tueksi tehdään myös asia-
kastyytyväisyyskysely, sillä kysely on ainoa keino selvittää käyttäjien kokemuk-
set ja tyytyväisyys, sekä saavuttaa kaikki käyttäjät vuorokauden ajasta riippu-
matta. (Kyselytutkimuksen suunnittelu 2009). Kyselyssä selvitetään liikunta-
paikkojen saavutettavuus ja käytettävyys.  
5.1 Viitekehys 
Tutkimuksen lähestymistapa on humanistinen ja tutkimus on laadultaan kvalita-
tiivinen. Viitekehykseksi on valittu ICF:n toimintakyvyn malli (Kuvio 1.), jossa on 
eritelty yksilön toimintakykyyn vaikuttavat osa-alueet. ICF-malli on yleiskäyttöi-
nen, joten se koskee myös niitä, joilla ei ole toimintarajoitteita (WHO 2005, 7). 
Mallissa käsitellään ihmistä kolmelta tasolta, joita on ruumiin/kehon rakenteet, 
suoritukset ja osallistuminen. Opinnäytetössä tarkastellaan näistä tekijöistä 
osallistumista sekä ympäristötekijöiden vaikutusta siihen. Ympäristötekijät jae-
taan fyysiseen, sosiaaliseen sekä asenneympäristöön (WHO 2005, 10). Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään erityisesti fyysiseen ympäristöön. 
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Kuvio 1. ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (WHO 2005, 18). 
5.2 Tiedonkeruumenetelmät 
Tietoa kerätään alan kirjallisuudesta ja dokumenteista sekä havainnoimalla koh-
teita ja käyttäjäkyselyllä, sillä ne ovat yleisimmät laadullisen tutkimuksen aineis-
tonkeruumenetelmät (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Kohteisiin mennään paikan 
päälle ja kartoitus pyritään tekemään mahdollisimman systemaattisesti joka 
kohteessa. Arvioitavista kohteista otetaan valokuvia havainnollistamisen tueksi. 
Ennen varsinaisen kartoituksen aloittamista tehdään pilottikokeilu, jotta tulokset 
olisivat luotettavia ja vertailukelpoisia sekä kartoitus toteutettaisiin jokaisessa 
kohteessa samalla tavalla. Kyselylomakkeita laitetaan useisiin kohteisiin, jotta 
vastauksia saadaan mahdollisimman laajalta käyttäjäjoukolta.  
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Kartoituksen teko koostuu pääasiassa mittaamisesta ja havainnoinnista. Tekno-
logia tarjoaa monia vaihtoehtoisia työkaluja, mutta tässä kartoituksessa käytös-
sä olivat rullamitta, jousivaaka ja kamera. Mittaamisen kontrolloimiseksi laadit-
tiin oma lista kartoitettavista asioista, mikä helpotti kartoituksen tekemistä mah-
dollisimman järjestelmällisesti. Kartoituksen tekemiseen ja valokuvaamiseen 
sekä kuvien julkaisemiseen pyydettiin luvat suullisesti. 
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6 ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TULOKSET 
Kartoitettavia kohteita ovat seuraavat Nousiaisten kunnan liikuntapaikat; koulu-
jen liikuntasalit, kuntosali, Valpperin hiihtokeskus, Rästäsmäen pururata, Koljo-
lan urheilukenttä sekä uimapaikat Falkinkoskella, Rantapihalla ja Pikisaaressa. 
Koulujen liikuntasaleja on yhteensä viisi; Henrikin  yläaste, Kirkonpiirin ala-aste, 
Nummen ala-aste, Paijulan ala-aste ja Valpperin ala-aste. Invalidiliiton rakenne-
tun ympäristön esteettömyyskartoituksella kartoitetaan kaikki koulujen liikuntati-
lat ja kuntosali. Ulkoliikuntapaikat kartoitetaan silmämääräisesti esteettömyyden 
ja saavutettavuuden näkökulmasta. Tässä kappaleessa esitetään mittaustulok-
set. Tulosten yhteenveto ja korjausehdotukset tulevat seuraavassa kappalees-
sa. 
6.1 Henrikin koulu 
Henrikin koulu on yläaste Nousiaisten keskustassa. Sen liikuntasalia käyttävät 
päivisin yläasteen ja lukion opiskelijat. Iltaisin se on kenen tahansa kuntalaisen 
käytössä. Liikuntasali sijaitsee pääsisäänkäynnin kanssa samassa kerroksessa 
ja pukutilat kerrosta alempana, jonne pääsee vain portaita pitkin. Koulusta löy-
tyy yksi inva-wc, joka sijaitsee liikuntasalia vastapäätä.  
Koulun pihaan pääsee inva-taksilla ja parkkipaikalle on merkitty invapaikkoja. 
Parkkipaikka sijaitsee koulun vieressä ja siitä on hieman matkaa pääsisään-
käynnille. Koulun pihalla on opastetauluja (Kuva 1) ja tienhaarassa on opaste-
viitta. Sisätiloissa opasteita ei ole. Lattialla kuitenkin on vaaleansininen raidoitus 
kulkuväylällä, mikä tuo esiin pääkäytävän. 
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Kuva 1. Henrikin koulun piha-alueen opastetaulu. 
Sisäänkäynnin edessä on runsaasti tasaista kivilaatoitettua tilaa. Pihalta löytyy 
penkki, mutta ei oven vierestä. Ulko-oven edessä on ritilä, jonka rakojen leveys 
on 20 mm. Ovessa on pystysuuntainen lankavedin ja oven avaukseen tarvittava 
voima jousivaa’alla mitattuna on 10 kg.  Oven aukeamispuolella on riittävästi 
tilaa. Kulkuaukon leveys on 780 mm. Oven kynnyksessä on yksinkertainen 
nousu ja kynnyksen korkeus on 40 mm.  Ulko-oven sisäpuolella aulassa on 
upotettu kuminen ritilämatto.  
Sisäänkäynniltä oikealle kääntyessä löytyy wc:t, joista yksi on inva-wc. Wc:n 
ovessa on opastekyltti oven avautumispuolella 1600 mm korkeudella lattiasta 
mitattuna. Wc:n ovi on lukittu. Wc-tilan kulkuaukon leveys on 900 mm. Wc:ssä 
ei ole tarpeeksi vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymiseen, jos kalusteiden alle 
jäävää tilaa ei lasketa. Wc istuimen vieressä on seinään mitattuna tarpeeksi 
tilaa, mutta lattiasta kattoon menevät putket ja seinässä oleva kaappi rajoittavat 
tilaa. Myös wc-istuimen takana olisi tilaa, mutta sinne ei pääse varastoitujen 
tulostuspaperilaatikoiden vuoksi. Istuimen edessä tilaa on syvyys suuntaan 
1200 mm ja leveys suuntaan 1000 mm. Wc istuimen korkeus 480 mm. Istuimen 
vieressä on käsituet, jotka eivät ole korkeussäädettävät. Käsitukien korkeus on 
700 mm ja niiden välinen etäisyys on 520 mm. Käsituet ylettyvät reunan yli vain 
70 mm. Käsienpesuallas on korkeussäädettävä. Altaan vieressä on bidesuihku, 
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joka ei ylety kunnolla istuimelle asti. Wc:ssä on puolipeili, jonka alareuna on 
lattiasta mitattuna 950 mm korkeudella ja yläreuna 1950 mm korkeudella. 
Wc:stä ei löydy avun hälyttämiseen tarkoitettuja laitteita.  
Inva-wc:n vieressä sijaitsevat yleiset wc:t. Niissä kulkuaukon leveys on 600 mm 
ja kynnyksenä on matala muovinen lista. Käsien pesuallas sijaitsee wc-istuimen 
viereisellä seinällä. Istuimen edessä on tilaa pituussuuntaan 800 mm ja leveys-
suuntaan 700 mm. 
Pukuhuoneisiin ja saliin ei ole opasteita. Pukuhuoneisiin pääsee vain portaita 
pitkin. Yhden porrasaskelman korkeus on 170 mm ja etenemä 310 mm. Puku-
huone on tilava. Tilasta löytyy pitkä penkki. Penkkien yläpuolella olevat naulakot 
sijaitsevat 1500 mm korkeudella. Pistorasioita on 1600 mm:n ja 1700mm:n kor-
keudella. Tilassa on kokovartalopeili, jonka alareuna on 600 mm ja yläreuna 
1800 mm korkeudella sekä puolipeili, jonka alareuna on 1200 mm:n ja yläreuna 
1700 mm:n  korkeudella. Lattiamateriaali ei ole liukas. Suihkutilasta löytyy yksi 
leveä suihkupaikka, johon mahtuisi suihkutuolin kanssa. Suihkutilassa ei ole 
penkkiä eikä suihkutuolia.  
Liikuntasaliin pääsee pukuhuoneista portaita pitkin. Liikuntasali on 250 m² ja 
sen reunoilla on penkkejä. Aulan käytävästä liikuntasaliin on leveät ovet ja ma-
talat kynnykset. Näköympäristön kannalta käytävällä olevien valkoisten tolppien 
väritystä voisi harkita uudelleen. 
6.2 Kirkonpiirin koulu 
Kirkonpiirin koulu on ala-aste, joka sijaitsee noin 4 km:n päässä Nousiaisten 
keskustasta. Koulun sali on päivisin koulun oppilaiden käytössä ja iltaisin kenen 
tahansa kuntalaisen käytössä. Koulun alimmassa kerroksessa sijaitsee liikunta-
sali, pukuhuoneet ja yksi inva-wc. Toinen inva-wc löytyy yläpihan pääoven vie-
restä. Tätä wc-tilaa on hankala käyttää liikuntatilojen käytön yhteydessä portai-
den vuoksi, mutta samassa kerroksessa sijaitsee luokka- ja ruokailutilat. 
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Alapihan sisäänkäynnistä (Kuva 2) pääsee liikuntatiloihin. Sisäänkäynnin lähei-
syydessä on muutama parkkipaikka, jotka eivät ole merkittyjä. Kauempaa löytyy 
lisää parkkitilaa. Myös yläpihan pääsisäänkäynnin läheisyyteen pääsee autolla. 
Koulun pihaan johtavan tien haarassa on opasteviitta, mutta liikuntatiloihin ei ole 
opasteita. Pihaa ei ole päällystetty, mutta yläpihan pääsisäänkäynnin edustalla 
on kivetys. Liikuntatilojen sisäänkäynnin edustalla on laatoitusta, joka ei jatku 
parkkipaikoille asti.  
Liikuntatiloihin johtavan ulko-oven edessä on betoni laatta, jossa on ritilä. Ritilä 
on syvyydeltään 1100 mm, korkeudeltaan 75 mm ja sen rakojen leveys on 15 
mm. Tämä ovi on normaalisti lukossa. Oven vieressä oleva kortinlukija sijaitsee 
1370 mm:n korkeudella. Oven avaamiseen tarvittava voima on 5,8 kg. Oven 
kulkuaukon leveys on 800 mm. Oven kynnys on 40 mm, eli sisälle tullessa on 
kaksi pyörätuolille korkeaa nousua. Tuulikaapissa on tilaa syvyyssuuntaan 2700 
mm ja lattialla on kuminen ritilämatto.  
 
Kuva 2. Kirkonpiirin koulun alapihan sisäänkäynti. 
Tuulikaapin jälkeen suoraan edessä on liikuntasalin ovi ja oikealla inva-wc (Ku-
va 3) ja käytävä pukuhuoneisiin. Inva-wc:n ovessa on opaste 1900 mm:n kor-
keudella. Kulkuaukon leveys on 900 mm. Vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymi-
seen on riittävästi. Wc-istuimen korkeus on 460 mm. Sen vasemmalla puolella 
on tilaa 750 mm ja oikealla 1000 mm, myös istuimen takana on tilaa. Käsituet 
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ovat korkeussäädettävät ja niiden välinen etäisyys on 470 mm.  Tuet eivät jatku 
istuimen reunan yli. Käsienpesuallas on korkeussäädettävä ja sen saa laskettua 
700 mm:n korkeuteen lattiasta. Bidesuihku on istuimelta käytettävissä. Pesual-
taan yläpuolella olevan peilin alareuna on 1200 mm:n ja yläreuna 1700 mm:n 
korkeudella lattiasta. Tilassa ei ole avunhälytyslaitteita.  
 
Kuva 3. Kirkonpiirin koulun alakerran inva-wc. 
Liikuntasalin aulassa inva-wc:n vieressä sijaitsee yksi yleinen wc. Wc-tila jakau-
tuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä on käsien pesuallas ja jälkimmäises-
sä wc-istuin. Molempien kulkuaukkojen leveys on 600 mm. Wc-istuimen edessä 
on tilaa pituussuuntaan 500 mm ja leveyssuuntaan 700 mm. 
Toinen inva-wc (Kuva 4) sijaitsee yläkerrassa pääsisäänkäynnin jälkeen oikeal-
la, sinne pääsee liikuntatiloista sisäkautta vain portaita pitkin. Ovessa on opaste 
1850 mm:n korkeudella. Kulkuaukon leveys on 900 mm.  Vapaata tilaa pyörä-
tuolilla kääntymiseen on riittävästi. Wc-istuimen korkeus on 475 mm. Sen va-
semmalla puolella on tilaa 600 mm ja oikealla 800 mm, myös istuimen takana 
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on tilaa. Käsituet ovat 680 mm korkeudella lattiasta, eivätkä ole korkeussäädet-
tävät. Niiden etäisyys toisistaan on 530 mm ja ne ylettyvät reunan yli noin 50 
mm. Käsienpesuallas on korkeussäädettävä ja alimmillaan 750 mm:n korkeu-
della. Altaan yläpuolella on puolipeili, jonka alareuna on 1120 mm:n ja yläreuna 
1720 mm:n korkeudella. Bidesuihku sijaitsee istuimen vasemmalla puolella kä-
den ulottuvilla ja irrotettaessa pidikkeestä hana aukeaa automaattisesti, jolloin 
se on itsenäisesti käytettävissä. Seinällä oleva naulakko on 1420 mm:n korkeu-
della. Tilassa on avun hälyttämiseen tarkoitetut laitteet. 
 
Kuva 4. Kirkonpiirin koulun yläkerran inva-wc. 
Pukuhuoneisiin ei ole opasteita, mutta ovissa on tekstillä erotettu tyttöjen ja poi-
kien puolet. Pukuhuoneissa on riittävästi tilaa, eikä tiloissa ole kynnyksiä. Puku-
huoneissa on pitkä penkki, jonka yläpuolella sijaitsevat naulakot ovat 1450 mm 
korkeudella lattiasta. Pistorasioita on 150 mm:n ja 1700 mm:n korkeudella. Pu-
kuhuoneessa on kaksi puolipeiliä, joiden alareuna on 1200mm:n ja yläreuna 
1700mm:n korkeudella. Suihkupaikka on leveä ja lattian pinta ei ole liukas, mut-
ta käsisuihkua ei ole, vaan suihkujen korkeus on kiinteä.  
Liikuntasalissa on tilaa 300 m² ja siellä on sulkapallo-, lentopallo- ja koripallo 
kentät. Liikuntasaliin ei ole kynnyksiä ja sinne pääsee suoraan pukuhuoneista 
sekä aulasta. Liikuntasalin ovessa on yläreunassa opaste, joka näkyy tuulikaa-
pin ovelle. 
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6.3 Nummen koulu 
Nummen koulu on ala-aste, joka sijaitsee Nousiaisten keskustassa. Sen liikun-
tasalia käyttävät päivisin koulun oppilaat ja iltaisin se on kaikkien kuntalaisten 
käytettävissä. Liikuntasali sijaitsee alimmassa kerroksessa, jonne on ulkoa oma 
sisäänkäynti. Samassa kerroksessa on yksi inva-wc ja pukuhuoneet. Ylemmäs-
sä kerroksessa on pääsisäänkäynti. Tässä kerroksessa on kaksi inva-wc:tä, 
ruokala ja katsomo. Koululle on opasteet ydinkeskustasta. Parkkipaikat sijaitse-
vat alakerran sisäänkäynnin edustalla, mutta yläpihalle pääsee myös autolla. 
Piha-alueella ei ole opasteita eri sisäänkäynneille. Piha on kauttaaltaan päällys-
tetty asfaltilla.  
Alakerran sisäänkäynnin (Kuva 5) edustalla on ritilä, jonka nousu on 40 mm, 
tämän jälkeen on vielä kaksi kynnystä, 40 mm ja 35 mm. Kulkuaukon leveys on 
890 mm. Ulko-oven vieressä on ovikello, joka sijaitsee 1420 mm:n korkeudella 
sekä kortinlukulaite 1120 mm:n korkeudella maasta. Ulko-oven avaamiseen 
tarvittava voima on 6 kg ja tuulikaapin oven on 4 kg. Tuulikaapin jälkeen on 35 
mm:n kynnys. Tuulikaappi on tilava ja lattialla on kuminen ritilämatto. Tuulikaa-
pista tullessa vasemmalla on liikuntasali ja suoraan käytävän päässä vasem-
malla on inva-wc. Tämän jälkeen käytävä kääntyy vasemmalle ja sen varrella 
sijaitsevat pukuhuoneet. Käytävän suulla on ovi, jonka kynnys on 60 mm.  
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Kuva 5. Nummen koulun alakerran sisäänkäynti. 
Alakerran inva-wc:n opaste sijaitsee ovessa avautumispuolella 1800 mm maas-
ta. Kulkuaukon leveys on 800 mm. Vapaata tilaa pyörätuolilla kääntymiseen on 
riittävästi. Wc-istuimen korkeus on 410 mm. Sen vieressä vasemmalla on tilaa 
550 mm ja oikealla 800 mm. Istuimen takana ei ole tilaa. Käsituet eivät ole kor-
keussäädettävät. Tukien korkeus lattiasta on 660 mm ja niiden välinen etäisyys 
520 mm. Käsituet ylettyvät istuimen reunan yli noin 80 mm. Käsienpesualtaan 
korkeus on 830 mm. Altaan yläpuolella on puolipeili, jonka alareuna on 1270 
mm ja yläreuna 1870 mm korkeudella. Bidesuihkua ei ole. Seinässä oleva nau-
lakko on 1300 mm:n korkeudella. Tilassa ei ole avunhälytyslaitteita ja ovi on 
normaalisti lukittu, mutta avataan yleisötapahtumien ajaksi. 
Käytävältä pukuhuoneeseen on leveät ovet ja matalat kynnykset. Pukuhuoneis-
sa on riittävästi tilaa pyörätuolilla liikkumiseen. Tilassa on pitkät penkit ja niiden 
yläpuolella naulakot 1450 mm:n ja 1600 mm:n korkeudella. Pistorasiat sijaitse-
vat 1600 mm:n ja 1700 mm:n korkeudella. Tilassa on puolipeili, jonka alareuna 
on 1140 mm:n ja yläreuna 1740 mm:n korkeudella. Pesutilaan on 30 mm:n kyn-
nys. Suihkut ovat tilavat, mutta tilassa ei ole istuinta. Lattia ei ole liukas. Puku-
huoneen yhteydessä on yleinen wc, jossa ei ole käsien pesuallasta. Allas sijait-
see wc-tilan ulkopuolella. Kulkuaukon leveys on 600 mm ja kynnyksen korkeus 
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on 20 mm. Wc-istuimen edessä on tilaa pituussuuntaan 650 mm ja leveyssuun-
taan 900 mm. 
Yläpihalla on pääsisäänkäynti, jonka kulkuaukon leveys on 890 mm. Ulko-
ovessa on hyvä pitkä pystysuuntainen lankavedin ja oven avaamiseen tarvittava 
voima on 4 kg. Oven edustalla on riittävästi tilaa. Ulko-oven edustalla on ritilä, 
jonka rakojen leveys on 30 mm. Oven kynnys on 25 mm. Oven vieressä olevan 
kortinlukijan korkeus on 1160 mm. Tuulikaapin lattialla on kuminen ritilämatto ja 
tuulikaapista käytävälle on 25 mm:n kynnys.  
Tuulikaapista pääsee suoraan lukitsemattomaan inva-wc:een. Wc-tila on uusi, 
mutta siihen on tehty muutoksia. Tilasta on poistettu istuimen viereltä käsituet ja 
niiden tilalle on asennettu isot kuivauskaapit, minkä vuoksi wc-tilassa ei mahdu 
kääntymään pyörätuolilla. Wc-istuimen korkeus on 470 mm, eikä sen ympärillä 
ole lainkaan tilaa. Käsienpesuallas on säädettävä ja sen yläpuolella on puolipei-
li, jonka alareuna on 1100 mm:n ja yläreuna 1900 mm:n korkeudella. Bidesuih-
ku yltää hyvin istuimelle. Tilassa ei ole naulakkoja eikä avunhälytyslaitteita. Täl-
lä hetkellä tila toimii varastona.  
Käytävää pitkin pääsee liikuntasalin katsomoon ja ruokalaan. Käytävän varrella 
katsomon vieressä on toinen inva-wc (Kuva 6). Tämä wc ei ole lukittu, mutta se 
on täynnä siivoustarvikkeita. Oven avauskahva on matalalla ja sisäpuolella on 
poikittaissuuntainen lankavedin. Kulkuaukon leveys on 830 mm. Wc-istuimen 
korkeus on 410 mm, istuimen ympärillä ei ole tilaa tavaramäärän vuoksi. Käsi-
tuet eivät ole korkeussäädettävät, ne ovat 700 mm:n korkeudella ja niiden väli-
nen etäisyys on 520 mm. Tilassa on kaksi bidesuihkua, toinen altaan vieressä 
ja toinen wc-istuimen vieressä. Käsienpesualtaan korkeus on 830 mm ja sen 
yläpuolella on puolipeili, jonka alareuna on 1240 mm:n ja yläreuna 1840 mm:n 
korkeudella. Naulakko on 1370 mm:n korkeudella. Tilassa ei ole avunhälytys-
laitteita. 
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Kuva 6. Nummen koulun katsomon viereinen inva-wc. 
Katsomoon ei pääse pyörätuolilla, koska sinne on kaksi porrasta heti oven jäl-
keen. Saliin pääsee suoraan pukuhuoneista sekä alakerran ulko-oven aulasta, 
ilman korkeiden kynnysten ylitystä. Yläkerrasta saliin pääsee sisäkautta vain 
portaita pitkin. Portaissa on valkoiset käsijohtimet kahdella korkeudella, 660 mm 
ja 900 mm. Portaat ovat vaaleat, eikä niissä ole kontrastiraitoja. Yhden askel-
man korkeus on 170 mm ja etenemä 290 mm. Liikuntasalissa on tilaa 500 m² ja 
siellä on sulkapallo-, lentopallo-, koripallo- ja tennis kentät sekä hyvä telinevoi-
mistelu välineistö. Salissa on reunoilla penkkejä. 
6.4 Paijulan koulu 
Paijulan koulu on ala-aste, joka sijaitsee noin 3,5 km:n päässä Nousiaisten kes-
kustasta. Koulun liikuntasali on päivisin koulun oppilaiden käytössä ja iltaisin 
kenen tahansa kuntalaisen käytössä. Salissa on suunniteltu järjestettävän mm. 
erityislasten liikuntakerho syksyllä 2011 (Nousiaisten kunnan vapaa-aikatoimen 
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esite 2011). Liikuntasali sijaitsee myöhemmin rakennetussa rakennuksessa ja 
on Nousiaisten kunnan uusin liikuntasali. Samassa rakennuksessa on liikunta-
salin lisäksi pukuhuoneet, kaksi inva-wc:tä ja yksi luokkatila.  
Koulurakennuksia on kaksi, joista kumpaankaan ei ole opasteita. Parkkipaikka 
sijaitsee pihalle käännyttäessä ensimmäisenä, mutta autolla pääsee myös lii-
kuntasalin sisäänkäynnin eteen. Liikuntasali sijaitsee jälkimmäisessä rakennuk-
sessa ja luokkatilat ensimmäisessä. Piha on päällystämätön ja puistomainen. 
Pihalla on penkkejä, mutta ei aivan sisäänkäynnin edustalla. 
Liikuntasalirakennuksen sisäänkäynnin edusta on kaltevaa kivilaatoitusta, johon 
on oven edustalle upotettu ritilä. Ritilän rakojen leveys on 30 mm. Ritilän jälkeen 
on tasaista aluetta syvyyssuuntaan mitattuna 1000 mm. Kulkuaukon leveys on 
950 mm ja siinä on 30 mm:n kynnys. Ovessa on vaakasuuntainen lankavedin ja 
oven avaukseen tarvittava voima on 2,4 kg. Tuulikaappi on tilava ja lattialla on 
kuminen ritilämatto. Tuulikaapin oven avaamiseen tarvittava voima on 1,9 kg.  
Tuulikaapin jälkeen oikealla sijaitsevat inva-wc:t (Kuva 7), tytöille ja pojille omat. 
Wc:t ovat toistensa peilikuvia. Molemmissa ovissa on opaste oven avautumis-
puolella 1550 mm:n korkeudella. Kulkuaukon leveys on 900 mm ja se on kyn-
nyksetön. Wc olisi tilava, mutta kalusteiden järjestelyn takia tilaa ei wc-istuimen 
edustalla ole tarpeeksi pyörätuolilla kääntymiseen (syvyyssuuntaan 850 mm), 
mutta istuimen toisella sivulla on reilusti tilaa. Wc-istuimen korkeus on 400 mm. 
Istuimen käsituet eivät ole korkeussäädettävät. Käsituet ovat 800 mm:n korkeu-
della ja niiden välinen etäisyys on 900 mm. Tuet eivät ulotu istuimen reunan yli. 
Käsienpesualtaan käyttökorkeus on 780 mm ja bidesuihku yltää istuimelle. Sen 
yläpuolella olevan puolipeili alareuna on 1200 mm:n ja yläreuna 1820 mm:n 
korkeudella. Kummastakaan wc:stä ei voi hälyttää apua.  
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Kuva 7. Paijulan koulun inva-wc. 
Pukuhuone sijaitsee tuulikaapista tullessa vasemmalla puolella. Kulkuaukon 
leveys on 900 mm ja siinä on 20 mm:n kynnys. Pukuhuoneesta saliin johtavan 
kulkuaukon leveys on 800 mm. Tilaa on riittävästi ja sitä ympäröi pitkät penkit, 
joiden yläpuolella on naulakot 1600 mm:n korkeudella. Pistorasioita on yksi 
1620 mm:n korkeudella pukuhuoneen oven vieressä. Tilassa on kokovartalopei-
li, jonka alareuna on 730 mm:n ja yläreuna 1930 mm:n korkeudella. Pesutilaan 
johtava oviaukko on 900 mm, mutta liian pitkälle tuleva penkki pienentää ovi-
aukkoa 100 mm (Kuva 8). Lattiapinta ei ole liukas. Suihkutilassa on käytössä 
käsisuihkut, mutta ei penkkiä. Pesutilan naulakko on 1330 mm:n korkeudella. 
Pukuhoneen yhteydessä sijaitsee yleinen wc, jonka kulkuaukon leveys on 700 
mm ja kynnyksen korkeus on 10 mm. Käsienpesuallas sijaitsee wc-istuimen 
viereisellä seinällä. Wc-istuimen edessä tilaa on pituussuuntaan 1200 mm ja 
leveyssuuntaan 700 mm.  
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Kuva 8. Paijulan koulun peseytymistilan kulkuaukko. 
Liikuntasaliin pääsee tuulikaapista suoraan eteenpäin mennessä, sekä suoraan 
pukuhuoneesta. Saliin mennessä ei ole kynnyksiä. Liikuntasalissa on tilaa 300 
m² ja siellä on sulkapallo-, lentopallo- ja koripallokentät. 
6.5 Valpperin koulu 
Valpperin koulu on ala-aste, joka sijaitsee 13,5 km:n päässä Nousiaisten kes-
kustasta. Sen liikuntasalia käyttää päivisin koulun oppilaat ja iltaisin se on ke-
nen tahansa kuntalaisen käytössä. Liikuntasali on rakennuksen keskellä, siitä 
pääsee luokkatiloihin ja poikien pukuhuoneeseen. Liikuntasalista pääsee käytä-
vää pitkin tyttöjen pukuhuoneeseen ja inva-wc:een.  
Parkkipaikat sijaitsevat etupihalla ulko-oven läheisyydessä, mutta paikkoja ei 
ole erikseen merkitty. Pihaa ei ole päällystetty, eikä pihalla ole opasteita. Ra-
kennukseen on kaksi sisäänkäyntiä; pääsisäänkäynti johtaa liikuntasaliin ja toi-
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nen sisäänkäynti inva-wc:n läheisyyteen. Kummastakin sisäänkäynnistä kuiten-
kin pääsee saliin. Liikuntasalissa on tilaa 200 m².  
Pääsisäänkäynnin edustalla on katos ja kivilaatoitus. Oven edustalla on riittä-
västi tilaa. Ovessa on pystysuuntainen lankavedin. Kulkuaukon leveys on 860 
mm ja kynnyksen korkeus 60 mm. Oven avaamiseen tarvittava voima on 4,8 kg. 
Tuulikaapissa ei ole tarpeeksi tilaa oven avaamiseen pyörätuolissa istuen. Tuu-
likaapissa on syvyyssuuntaan tilaa 1450 mm, mutta kartoitettaessa tuulikaapin 
ovi oli sidottu auki, joten oven avaamiseen tarvittavaa tilaa ei tarvittu. Tuulikaa-
pin oven avaamiseen tarvittava voima on 6,2 kg ja lattialla on kuminen ritilämat-
to. Tuulikaapin kulkuaukon kynnys on 25 mm. Ovesta sisään tullessa liikuntasali 
on suoraan edessä ja eteisessä on vaatekoukut 1400 mm:n korkeudella. Nau-
lakoiden alla on kapea taso kengille, minkä vuoksi naulakon alle pääsy pyörä-
tuolilla voi olla hankalampaa. Tuulikaapin oikealla puolella on yleiset wc-tilat. 
Wc-tilan kulkuaukon leveys on 700 mm ja se on kynnyksetön. Wc-tilassa on 
useampi koppi ja käsienpesualtaat on sijoitettu ulkopuolelle. Yhden kopin kul-
kuaukon leveys on 630 mm. Kopissa wc-istuimen edessä on tilaa pituussuun-
taan 450 mm ja leveyssuuntaan 1000 mm. 
Pääsisäänkäynnin oikealla puolella on toinen sisäänkäynti, jonka kulkuaukon 
leveys on 880 mm ja kynnyksen korkeus 65 mm. Ulko-oven avaamiseen tarvit-
tava voima on 5,2 kg. Tuulikaapissa on kuminen ritilämatto, jonka jälkeen on 25 
mm korkea kynnys. Sisäänkäynniltä saliin johtaa käytävä, jonka leveys on 1100 
mm, käytävästä saliin johtavan kulkuaukon leveys on 800 mm. Kulkuaukko on 
kynnyksetön. 
Tuulikaapin jälkeen oikealla on inva-wc. Ovessa on opaste 1640 mm:n korkeu-
della. Kulkuaukon leveys on 900 mm. Wc-istuimen edessä on tarpeeksi tilaa 
pyöratuolilla kääntymiseen. Wc-istuimen korkeus on 500 mm ja sen molemmin 
puolen on tilaa 800 mm, mutta tilaa rajoittaa varastoidut tavarat. Käsituet eivät 
ole korkeussäädettävät. Tukien korkeus on 770 mm ja niiden välinen etäisyys 
on 500 mm. Käsienpesuallas on säädettävä ja sen saa laskettua 720 mm:n kor-
keudelle lattiasta. Altaan yläpuolella on puolipeili, jonka alareuna on 860 mm:n 
ja yläreuna 1670 mm:n korkeudella. Bidesuihku yltää istuimelle, mutta sijaitsee 
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käden ulottumattomissa. Naulakot ovat 1000 mm:n korkeudella. Tilassa ei ole 
avunhälytyslaitteita. 
Pukuhuoneet ovat pienet, mutta tilaa on riittävästi pyörätuolilla toimimiseen. 
Kulkuaukon leveys on 800 mm ja siinä on 20 mm:n kynnys. Seinien vieressä on 
pitkät penkit ja niiden yläpuolella on naulakot 1250 mm korkeudella. Tilassa on 
puolipeili, jonka alareuna on 1100 mm:n ja yläreuna 1700 mm:n korkeudella. 
Pesutilan kulkuaukon leveys on 700 mm. Pesutilassa ei ole penkkiä. Lattiapinta 
ei ole liukas. 
6.6 Kuntosali 
Kuntosali sijaitsee 3 km:n päässä Nousiaisten keskustasta. Samassa raken-
nuksessa toimii yksityinen fysioterapia yritys, mutta heidän asiakkaillaan on 
oma sisäänkäynti. Tielle näkyvä opaste on vieressä oleviin kyltteihin verrattuna 
pieni ja hankalasti huomattava. Sisäänkäynnin opaste näkyy hyvin parkkipaikal-
le. Inva-parkkipaikka on merkitty oven viereen katoksen alle (Kuva 9). Piha on 
päällystetty asfaltilla. 
 
Kuva 9. Kuntosalin sisäänkäynti. 
Sisäänkäynnin edustalla on riittävästi katettua tilaa. Sisäänkäyntiä edeltää ritilä, 
jonka jälkeen on leveä porrasaskelma (Kuva 9), jonka korkeus on 140 mm ja 
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etenemä 900 mm. Porrasaskelman jälkeen on toisena nousuna kulkuaukon 
kynnys, jonka korkeus on 120 mm. Sisäänkäyntiä edeltää siis yhteensä 260 
mm:n korkuinen nousu (Kuva 10). Kulkuaukon leveys 890 mm ja oven avaami-
seen tarvittava voima 1,5 kg. Tuulikaapin koko on 1100 mm x 1200 mm, joten 
tuulikaapissa ei mahdu pyörätuolilla kääntymään. Tuulikaapin kulkuaukon leve-
ys on 800 mm ja kynnys 20 mm. Tuulikaapin jälkeen on eteinen, josta pääsee 
saliin ja pukutiloihin. Saliin johtava kulkuaukko on 900 mm leveä ja siinä on 
kynnys, joka laskee kahdessa osassa, 65 mm + 75 mm (yhteensä 140 mm).  
 
Kuva 10. Kuntosalin sisäänkäynnin kulkuaukko. 
Kuntosalilla ei ole inva-wc:tä. Naisille ja miehille on omat pukuhuoneet. Naisten 
pukuhuoneen kulkuaukon leveys on 840 mm, mutta oven eteen sijoitettu penkki 
rajoittaa kulkuaukon leveyttä 560 mm:iin (Kuva 11). Kulkuaukon kynnys on 15 
mm korkea. Pukuhuone on melko pieni, tilasta löytyy pitkät penkit ja pukukaapit. 
Vapaata tilaa on 1000 mm x 1780 mm. Suihkutilaan on kynnystä 85 mm. Wc:n 
kulkuaukko on 600 mm ja kynnys 55 mm. Tilassa on käsienpesuallas wc-
istuimen viereisellä seinällä. Wc-istuimen edessä on tilaa pituussuuntaan 900 
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mm ja leveyssuuntaan 690 mm.  Miesten pukuhuoneen kulkuaukon leveys on 
700 mm ja kynnys on 30 mm korkea. Tilasta löytyy myös pitkät penkit ja naula-
kot 1600 mm:n korkeudella. Vapaata tilaa on 1300 mm x 2450 mm. Wc ja suih-
ku ovat samassa tilassa saman oven takana. Toisen ollessa käytössä, toista ei 
voi käyttää. Tilaan johtavan kulkuaukon leveys on 700 mm ja kynnys on 10 mm 
korkea. Käsienpesuallas sijaitsee wc-istuimen viereisellä seinällä. Vapaata tilaa 
wc-istuimen edessä on 1100 mm ja leveyssuuntaan 900 mm. 
 
Kuva 11. Kuntosalin naisten pukuhuoneen kulkuaukko. 
Kuntosalissa on monipuolisesti eri lihasryhmiä harjoittavia laitteita (Kuva 12). 
Salissa on laitteet sijoitettu siten, että siellä pystyy pyörätuolilla kulkemaan ja 
toimimaan. Salia käyttävät monet pyörätuolilla liikkuvat ihmiset, mutta he tulevat 
tilaan fysioterapia yrityksen tilojen kautta, nämä tilat eivät ole yleisessä käytös-
sä. Tiloja ja laitteita siis pystyisi hyödyntämään itsenäisesti tai avustajan kans-
sa, jos sinne vain pääsisi.  
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Kuva 12. Kuntosalin laitteet. 
6.7 Urheilukenttä 
Urheilukenttä sijaitsee Koljolassa, noin 4 km:n päässä Nousiaisten keskustasta 
näkyvällä paikalla tien vieressä. Varsinaisia opasteita ei kentälle ole. Alueen 
reunalla sijaitsee parkkipaikat, mistä pääsee tasaista kulkuväylää pitkin kentän 
laidalle, mikä on päällystetty asfaltilla. Alueella saisi olla enemmän penkkejä. 
Alueella on ulko-wc:t, jotka ovat lukittuina. Kenttä on hyvässä kunnossa, sillä 
pintoja on uusittu vuonna 2006. 
6.8 Hiihtoladut ja pururadat 
Nousiaisissa on kaksi valaistua ulkoilumaastoa, mitkä toimivat kesällä purura-
toina ja talvella hiihtolatuina. Toinen sijaitsee aivan keskustan tuntumassa Räs-
täsmäessä ja toinen Valpperin koulun lähistöllä. Kumpaankin on hyvät opasteet 
ja latukartat. Parkkipaikat sijaitsevat lähellä reitin alkua. Rästäsmäessä parkkiti-
laa on noin kymmenelle henkilöautolle. Kummallakin alueella on vähän penkke-
jä. Valpperissa on ulko-wc:t, mutta ne ovat ahtaita, varsinkin liikuntarajoitteisel-
le. 
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6.9 Uimarannat 
Uimarantoja on Nousiaisten kunnalla kolme. Rantapihan uimaranta sijaitsee 
noin 25 km:n päässä Nousiaisten keskustasta Saksalassa. Falkinkosken uima-
ranta sijaitsee samalla suunnalla noin 10 km:n päässä keskustasta. Pikisaaren 
uimaranta sijaitsee meren rannalla Lemun kunnassa noin 17 km:n päässä Nou-
siaisten keskustasta. Kaikilla uimarannoilla opasteet ovat pääosin hyvät. Kulku-
reitit parkkipaikoilta uimarannoille ovat hankalakulkuisia maaston esteiden takia. 
Päällystettyjä kulkureittejä ei ole, eikä veteen tai laitureille ole omia reittejä. 
Rannoilla on pukutilat, jotka ovat lukittuina muina kuin yleisten saunavuorojen 
aikana. Pukutiloihin on portaat, pyörätuolilla pääsy on lähes mahdotonta.  
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7 ASIAKASKYSELY 
Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä, koska se on tutkimusmenetel-
mistä helpoin ja nopein ja sen voi sisällyttää muihin tutkimusasetelemiin. Kyse-
lytutkimuksella saadaan selville yhteiskunnallisia asenteita paremmin kuin muil-
la tiedonkeruumentelmillä. Haasteena kyselyn käytössä on riittävän vastaaja-
joukon kerääminen, sillä lisääntyneet kyselyt ovat vähentäneet vastaaja-
aktiivisuutta. (Luoto 2009).  
Kysely laadittiin palvelemaan toimeksiantajaa sekä opinnäytetyön tutkimuson-
gelmaa. Kyselylomake (Liite 1) koostui sekä monivalinta- että avoimista kysy-
myksistä. Monivalintakysymyksillä haettiin vertailukelpoisia ja helposti käsiteltä-
viä vastauksia. Avoimet kysymykset lisättiin toimeksiantajan pyynnöstä, niiden 
kautta kyselyyn vastaaja sai tuoda esille aiheeseen liittymättömiäkin seikkoja. 
Kaikkien kysymysten kohdalla pyrittiin selkeään ja ymmärrettävään ulkoasuun. 
Kysymysten määrää pyrittiin rajoittamaan, jotta se ei pienentäisi vastaajamää-
rää. (Hirsjärvi ym. 2009, 201-203.) 
Kysely toteutettiin informoituna kyselynä ja vastaajajoukoksi pyrittiin keräämään 
eri-ikäisiä Nousiaisten kuntalaisia. Informoitu kysely on kontrolloidun kyselyn 
muoto, missä tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti paikkoihin, joissa olet-
taa tavoittavansa kohdejoukon. Samalla tutkija pystyy kertomaan tutkimuksen 
tarkoituksesta, selostaa kyselyä ja vastata kysymyksiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 
196-197.) Informoidun kyselyn lisäksi lomakkeita jätettiin liikuntapaikkoihin, jotta 
liikuntatilojen käyttäjiä tavoitettaisiin mahdollisimman paljon. Eettisyyden vuoksi 
vastaukset pidettiin anonyymeinä.  
Kyselyn tulokset ja analysointi 
Kyselyn tulokset syötettiin SPSS ohjelmaan ja ohjelman avulla tehtiin frekvens-
sitaulukot (Liite 3), joiden perusteella yhteenveto tehtiin. Kyselyyn vastausaikaa 
oli kevään 2011 aikana huhtikuusta kesäkuuhuun. Kyselylomakkeita ja palau-
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tuslaatikoita sijoitettiin kouluihin sekä kuntosaliin. Lisäksi kyselylomakkeita käy-
tiin jakamassa Eläkeläisten liiton Nousiaisten yhdistyksen  kevätkokouksessa, 
jolloin kysely tavoitti myös iäkkäämpiä kuntalaisia. Kyselyn kysymykset koostui-
vat taustatiedoista ja liikuntapaikkakohtaisista monivalintakysymyksistä. Moni-
valintakysymyksissä pyrittiin selvittämään käyttääkö vastaaja kyseistä liikunta-
paikkaa, onko sinne helppo päästä, onko siellä helppo kulkea ja miten selkeät 
mahdolliset opasteet ovat. Lisäksi jokaisen liikuntapaikan monivalintakysymys-
ten jälkeen oli jätetty muutama rivi tilaa toiveille, parannusehdotuksille ja muulle 
mahdolliselle palautteelle. 
Kyselyyn vastasi 83 henkilöä, joista 56% oli naisia. Vastaajista 9,6% oli alle 20 -
vuotiaita, 19,3% oli 21-40 –vuotiaita, 10,8% oli 41-60 –vuotiaita ja 59% oli yli 60 
–vuotiaita. 85,5% asui Nousiaisissa, 8,4% Maskussa ja 2,4% Turussa. Vastaa-
jista 54,2% ilmoitti liikkuvansa yli 3 kertaa viikossa, 32,5% 1-2 kertaa viikossa ja 
12% 0-1 kertaa viikossa. Vastaajista 16,9% ilmoitti käyttävänsä liikkumisen 
apuvälinettä ulkona, muilla liikkumisen apuvälineitä ei ollut käytössä lainkaan. 
Ulkona liikkumisen apuvälineiksi mainittiin kävelysauvat, potkupyörä ja kävely-
keppi. 
Kaikilla koulujen liikuntasaleilla on kyselylomakkeen vastausten mukaan käyttä-
jiä; Henrikin koulun liikuntasalia kaikista vastaajista ilmoitti käyttävänsä 12%, 
Kirkonpiirin koulun liikuntasalia 6%, Nummen koulun liikuntasalia 26,5%, Paiju-
lan koulun liikuntasalia 2,4% ja Valpperin koulun liikuntasalia 4,8%. Näiden 
käyttäjien mukaan liikuntasaliin on helppo päästä, pukeutumis- ja peseytymisti-
lat ovat helppokulkuisia ja wc-tilat käyttökelpoisia. Avoimien kysymysten vasta-
uksissa annettiin palautetta siisteydestä ja toivottiin kamppailulajien välineitä 
jonkin koulun saliin. 
Kuntosalia kaikista vastaajista ilmoitti käyttävänsä 56,6%, suurimman osan mie-
lestä kuntosalille on helppo päästä ja kuntosalissa sekä pukuhuoneissa on 
helppo liikkua. Kuntosalin kohdalla avoimeen vastausosioon oli kertynyt eniten 
palautetta ja parannusehdotuksia, joista suurin osa koski kuntosalin siisteyttä. 
Lisäksi monessa lomakkeessa oli kritisoitu lasten tuomista kuntosalille sekä esi-
tetty laitehankintoihin liittyviä toivomuksia (Liite 2). 
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Ulkoliikuntapaikoista urheilukenttää ilmoitti käyttävänsä 20,5%, Valpperin hiihto-
keskusta 18,1%, Rästäsmäen pururataa 37,3%, Falkinkosken uimarantaa 
22,9%, Rantapihan uimarantaa 8,4% ja Pikisaaren uimarantaa 14,5%. Urheilu-
kentälle on käyttäjien mielestä helppo päästä, mutta suurin osa ilmoitti puku-
huoneisiin pääsyn olevan hankalaa. Valpperin hiihtokeskuksen sekä Rästäs-
mäen pururadan käyttäjistä suurimman osan mielestä kyseisiin paikkoihin on 
helppo päästä ja niissä on selkeät opasteet, mutta molempien paikkojen kohdal-
la vastausten joukossa oli myös kielteisiä vastauksia.   
Uimarantojen kohdalla pyrittiin selvittämään mikä vaikuttaa käyttäjillä uimapai-
kan valintaan. Vaihtoehtoina olivat sijainti, helppokulkuisuus, siisteys ja vesistö. 
Suurin osa käyttäjistä vastasi merkittävämmäksi tekijäksi sijainnin, vähiten vai-
kutti helppokulkuisuus. Siisteys ja vesistö saivat keskenään suurin piirtein sa-
man verran vastauksia. Uimarantojen käyttäjistä 91% oli sitä mieltä, että pukeu-
tumistiloihin on helppo päästä ja 69% käyttäjistä oli sitä mieltä, että wc-tilat ovat 
käyttökelpoisia. 
Kyselylomakkeessa eniten huomiota sai kuntosali, sillä kuntosalin käyttäjät oli-
vat aktiivisimpia vastaajia. Tämän vuoksi kyselystä saatava hyöty on suurin 
kuntosalin kehittämisessä. Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjämäärät saattoivat jäädä 
todellista pienemmiksi, sillä lomakkeiden ja vastauslaatikoiden jättämistä kysei-
sille paikoille ei voitu toteuttaa. Tämän kyselyn vastaajista ulkoliikuntapaikkojen 
käyttäjät olivat myös sisäliikuntapaikkojen käyttäjiä, jolloin vain ulkona liikkujat  
jäivät tavoittamatta. 
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8 YHTEENVETO JA PARANNUSEHDOTUKSET 
Yleisesti kaikissa kartoitetuissa paikoissa voisi lisätä ja selventää opastusta niin 
sisä- kuin ulkotiloissa, esimerkiksi opastetaulu ulkona tuo helposti selkeyttä ja 
parantaa hahmotettavuutta. Kaikilla sisäänkäynneillä mukavuutta saataisiin pa-
rannettua lisäämällä penkkejä ulko-oven läheisyyteen. Lisäksi kaikkien naula-
koiden, pistorasioiden, peilien, kahvojen sekä muiden seinään kiinnitettyjen ka-
lusteiden korkeuksia olisi syytä laskea, jotta ne olisivat kaikkien käytettävissä. 
Yhtä inva-wc:tä lukuun ottamatta kaikista puuttui avunhälytyslaitteet ja käsituki-
en etäisyydet ja korkeudet olivat liian pienet tai suuret. Lisäksi inva-wc:n opas-
teen kuuluu sijaita seinässä oven avautumispuolella, eikä ovessa. Alla on esitet-
ty tarkemmin paikkakohtaisia huomioitavia asioita. 
Tämän kartoituksen keskeisimmät tulokset kohtasivat Lahden Ammattikorkea-
koulussa syksyllä 2010 tehdyn opinnäytetyön tulosten kanssa. Siinä kartoitettiin 
käyttäjien kokemuksia esteettömyyden toteutumisesta liikuntatiloissa. Tutki-
muksessa saatujen tulosten mukaan yleisimpiä koettuja esteitä olivat huono 
hengitysilma, puutteelliset opasteet ja liikkumisen esteet sisäänkäynnillä. Tässä 
opinnäytetyössä saadut mittaustulokset hengitysilmaa lukuun ottamatta korre-
loivat keskenään. (Patrikka 2010, 25.)  
8.1 Henrikin koulu 
Henrikin koululla esteettömyyden kannalta hyviä asioita ovat opastukset koulul-
le ja pihalla olevat selkeät opastetaulut. Parkkipaikkoja on runsaasti ja inva-
paikat on merkitty. Sisäänkäynnillä on reilusti tilaa ja katettua aluetta. Ulko-oven 
edustalla olevan ritilän voisi vaihtaa kapeampirakoiseen, jotta pyörätuolin käsit-
tely ritilän päällä olisi helpompaa. Ulko-oven kynnyksen korkeus ylittää suosi-
tuksen 20 mm:llä ja oven avaukseen tarvittava voima on 9 kg liian suuri. Yhden 
oven voisi korvata automaattisesti aukeavilla ovilla tai oviin voisi asentaa ovi-
pumput keventämään avausta (Rakennustietosäätiö 2007, 35). Opiskelijoillakin 
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saattaa olla hankaluuksia avata 10 kg painavaa ovea esimerkiksi kyynärsauvoil-
la liikkuessa. 
Sisätiloissa olevien opasteiden määrää voisi lisätä ja tarkistaa opasteiden pai-
kat, sillä lattiaan merkityt kontrastiraidat eivät kerro mitä missäkin on, vaikkakin 
niiden myötä pääkäytävät erottuvat hyvin. Tumma teksti tai kuvat vaalealla, hei-
jastamattomalla pohjalla erottuvat parhaiten (Rakennustietosäätiö 2007, 72). 
Rakennuksessa on erikseen merkitty inva-wc, joka olisi uuden kalusteiden jär-
jestelyn ja ylimääräisten tavaroiden poistamisen jälkeen tilavampi, mutta silti-
kään tilaa ei olisi tarpeeksi pyörätuolilla kääntymiseen. Wc-istuimen edessä on 
tarvittava 1200 mm pituussuuntaan ja 1000 mm leveyssuuntaan, kuten suositel-
laan, mutta wc-istuimen taakse varastoidut paperilaatikot vievät puolestaan 
avustajalle tarkoitettua tilaa. Käsituet ovat nostettavat, mutta ne sijaitsevat 100 
mm liian alhaalla ja niiden välinen etäisyys on 80 mm liian kapea. Lisäksi käsi-
tuet ovat 130 mm liian lyhyet. Käsituet tulisi siis vaihtaa tai asentaa uudelleen ja 
säätää oikealle korkeudelle. Tukien lisäksi altaan yhteydessä olevaa bide-
suihkun letkua tulisi pidentää, jotta se ylettyisi kunnolla istuimelle. Wc tulisi olla 
aina käytettävissä ja sieltä pitäisi pystyä hälyttämään apua.  
Yleisen wc-tilan kulkuaukon leveys on 250 mm liian kapea, joten suosituksiin 
verrattaessa kulkuaukkoa tulisi leventää. Lisäksi wc-tilassa oleva vapaa tila on 
sekä pituus- että leyssuuntaan liian pieni. Istuimen edessä pituussuuntaan pi-
täisi olla 400 mm enemmän tilaa ja leveyssuuntaan 800 mm. 
Pukuhuoneisiin pääsy pyörätuolilla tai lasten rattailla on portaiden takia lähes 
mahdotonta. Kulkua voisi helpottaa portaisiin asennettavilla luiskilla tai urilla. 
Yhtenä vaihtoehtona olisi myös rakennukseen asennettu hissi. Pukuhuoneissa 
hyviä asioita ovat huoneiden tilavuus, penkkien käyttömahdollisuus ja lattiama-
teriaalin liukumattomuus. Suihkutilaan voisi lisätä yhden kosteaan tilaan tarkoi-
tetun penkin ja peilejä pitäisi laskea alemmas. Liikuntasaliin pääsy muualta kuin 
pukuhuoneista on esteetöntä leveiden ovien ja matalien kynnysten vuoksi. Salin 
edustalla olevien tolppien erottumista ympäristöstä voisi parantaa maalaamalla 
ne muusta ympäristöstä erottuvalla mattapintaisella värillä, jolloin ympäristön 
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hahmottaminen helpottuisi ja törmäysvaara pienenisi (Ruskovaara ym. 2009, 
28-31). 
8.2 Kirkonpiirin koulu 
Kirkonpiirin koululla on hyvin parkkitilaa ja sisäänkäynnin vieressä on muutama 
parkkipaikka, mutta inva-paikkoja ei ole merkitty. Pihalla on helppo kulkea ta-
saisuuden ja sisäänkäyntien edustojen kivetysten ja tilan ansiosta. Liikuntatilo-
jen sisäänkäynnin edustalla oleva betonilaatta on liian pieni, jotta siinä voisi 
kääntyä pyörätuolilla. Laatan pitäisi olla syvyyssuuntaan 700 mm suurempi tai 
vaihtoehtoisesti oven edustalla voisi olla luiska, jolloin myös liian korkea kynnys 
olisi helpompi ylittää. Oven avaamiseen tarvittava voima on 4,8 kg liian suuri. 
Oven avausta voisi keventää esimerkiksi ovipumpulla. 
Liikuntasalin vieressä oleva inva-wc on tarpeeksi tilava, tilaa on sekä istuimen 
sivuilla että takana. Wc-istuin on 20 mm liian matala ja sen vieressä olevat käsi-
tuet ovat 130 mm liian lähellä toisiaan ja 200 mm liian lyhyet. Istuinta korotta-
malla ja käsitukia vaihtamalla tai säätämällä wc täyttäisi mittasuhteiden osalta 
suositukset. Hälytyslaitteet pitäisi myös asentaa kaikkien kriteerien täyttymisek-
si. Yläkerran pääsisäänkäynnin vieressä oleva inva-wc on esimerkillisen hyvä ja 
siitä voisi ottaa mallia muuallekin.  
Yleisen wc:n kulkuaukot ovat 250 mm liian kapeat. Wc-tila on myös hyvin pieni 
ja koska käsienpesuallas ei ole wc-istuimen kanssa samassa tilassa, ei ole saa-
tavilla suositusarvoja tilan suuruudelle. Kuitenkin 500 mm istuimen edessä on 
todella vähän, sillä tilassa pitäisi pystyä kääntymään.  
Pukutilat ovat hyvin tilavat ja käyttökelpoiset, mutta suihkutiloissa olevien kiin-
teiden suihkujen sijasta voisi harkita käsisuihkuja sekä lisätä kosteaan tilaan 
tarkoitetun penkin. Erityisesti istuen peseytyessä käsisuihku on parempi vaihto-
ehto. 
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8.3 Nummen koulu 
Myös Nummen koululla opasteiden lisääminen sekä ulko- että sisätiloihin olisi 
tarpeellista. Erityisesti pääsisäänkäynnin merkitseminen helpottaisi tiloihin löy-
tämistä. Alapihan sisäänkäynnin kulkuaukoilla ja tuulikaapissa on hyvin tilaa, 
mutta kynnyksen nousu on 95 mm liian korkea. Oven edustalle mahtuisi luiska 
helpottamaan kulkua. Oven avaamiseen tarvittava voima on 5 kg liian suuri ja 
tuulikaapin ovessa painoa on puolestaan 3 kg liikaa. Ovipumput keventäisivät 
avausta.  
Alakerrassa on ainoa käytössä oleva inva-wc, joka on lukittuna. Oven voisi pitää 
lukitsemattomana, jotta se olisi käytettävissä muulloinkin kuin yleisötapahtumien 
aikana. Wc-tilan kulkuaukko on 50 mm liian kapea. Wc istuin on 70 mm liian 
matalalla suositusten alarajaan nähden, mutta sen voisi korottaa siihen tarkoite-
tulla korokkeella. Käsituet ovat 140 mm liian matalalla ja niiden välissä on 80 
mm liian vähän tilaa. Lisäksi käsituet ovat 120 mm liian lyhyet ylettyäkseen riit-
tävästi istuimen reunan yli. Tämä wc on lähimpänä liikuntasalia ja pukuhuonei-
ta, joten on hyvä että se on käytössä, mutta ihmetystä herättää rakennuksessa 
olevien paremmin varusteltujen wc tilojen käyttö niille tarkoituksettomalla taval-
la. 
Yläpihan sisäänkäynnin kulkuaukko on leveä ja kynnys vain 5 mm liian korkea. 
Ovessa on hyvä, pitkä pystysuuntainen lankavedin, joka helpottaa oven avaa-
mista, vaikka oven avausvoima on 3 kg liian suuri. Oven avausta voisi vielä ke-
ventää ovipumpulla. Oven edustalla olevan ritilän raot ovat 25 mm liian leveitä, 
minkä voisi korjata hankkimalla uuden, kapeampirakoisen ritilän. Liikuntasaliin 
pääsee yläkerrasta vain portaita pitkin. Portaiden molemmilla puolilla on kaiteet 
kahdella tasolla. Portaissa kulkua voisi helpottaa portaiden sivuun asennettaval-
la porrashissillä (Rakennustietosäätiö 2007, 30). Lisäksi portaisiin voisi lisätä 
kontrastiraidat askelmien hahmottamisen helpottumiseksi. Portaiden yläpäästä 
on kulku katsomoon ja sinne pääsyä voisi myös suunnitella esteettömäksi, mut-
ta se vaatisi jo suurempaa remontointia, sillä katsomo on itsessään jo hyvin 
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pieni. Kiinteiden penkkien ja porrasaskelmien vuoksi katsomoon on hankalaa 
päästä apuvälineellä. 
Yläkerrassa sijaitsevat kaksi inva-wc:tä, mitkä toimivat kumpikin varastotiloina. 
Sisäänkäynnin viereinen wc on melko uusi, mutta sieltä on poistettu osa alkupe-
räisistä kalusteista ja asennettu kuivauskaapit istuimen vierelle, mikä rajoittaa 
esteettömäksi tarkoitetun wc:n käyttöä. Tilasta tulisi poistaa kuivatuskaapit ja 
muut ylimääräiset varastoidut tavarat, jotta istuimen ympärillä olisi tarpeeksi 
tilaa. Lisäksi käsituet pitäisi asentaa takaisin istuimen vierelle oikeille korkeuksil-
le. Toinen vaihtoehto on tehdä tilasta varasto. 
Toinen inva-wc samassa kerroksessa on puolestaan täynnä siivouskoneita, 
vaikka wc olisi muuten käyttökelpoinen. Tilan tyhjentäminen tarvittaessa veisi 
liikaa aikaa. Istuimen vierellä olevien käsitukien korkeus on 100 mm liian korkea 
ja niiden välissä on 80 mm liian vähän tilaa. Tukien korkeutta pitäisi säätää ja 
paikkaa muuttaa suosituksien mukaisesti. Wc-istuin on 70 mm liian matalalla. 
Tämän voi korjata korokkeella tai uudella istuimella. 
Alakerran inva-wc:n vieressä olisi yleiset wc:t, mutta ne ovat lukittuina, joten 
niitä ei voi kuka tahansa käyttää. Alakerrassa on näiden lisäksi vain pukuhuo-
neissa wc:t. Pukuhuoneen wc:n mittoihin ei voi soveltaa suosituksia, koska sa-
massa tilassa ei ole käsienpesuallasta, joten tilan tarve on eri. Wc-tilan kulku-
aukko on 250 mm liian kapea. Istuimen edessä tilaa on 650 mm x 900 mm, jo-
ten tila on melko pieni. 
8.4 Paijulan koulu 
Paijulan koululla suurimpana heikkoutena on opasteiden puuttuminen pihalla eri 
rakennuksiin. Ulkopuolisella saattaa olla hankaluuksia löytää liikuntasaliin, kos-
ka rakennuksia on alueella kaksi. Parkkialueet olisi hyvä merkitä selvyyden 
vuoksi. On myös hyvä, että piha-alueella pääsee autolla kulkemaan liikuntasalin 
oven eteen, vaikka pihalla on paljon puita.  
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Sisäänkäynnin edustalla on hyvin tilaa, mutta kaltevan osan jälkeen on liian vä-
hän tasaista tilaa, varsinkin kun edustalla on ritilä, missä on 25 mm liian leveät 
raot. Ritilän voisi vaihtaa kapeampirakoiseen. Kulkuaukon kynnys on vain 10 
mm liian korkea, mutta sitäkin olisi hyvä hieman madaltaa. Oven avaamiseen 
tarvittava voima on vain 1,4 kg liian suuri suositeltavaan arvoon verrattuna, jo-
ten ovesta kulku on melko vaivatonta.  
On hyvä, että inva-wc:itä on kaksi, kummallekin sukupuolella omansa ja täällä-
kin kalusteiden järjestelyllä niihin saataisiin lisää tilaa esimerkiksi käsienpesual-
taan olisi parempi olla toisella seinustalla, jotta wc-istuimen eteen jäisi enem-
män tilaa. Wc-istuin on 80 mm liian matala suositusten mukaan, mutta raken-
nuksessa on liikuntasalin lisäksi vain esikoululuokka, minkä vuoksi rakennuk-
sessa on suunniteltu kalusteet mataliksi. Käsituet ovat oikealla korkeudella, 
mutta ne ovat 200 mm liian lyhyet ylettyäkseen istuimen reunan yli riittävästi. 
Avunhälytyslaitteet olisi myös hyvä olla kummassakin wc:ssä.  
Toinen suuri puutos rakennuksen suunnittelussa on toisen pukuhuoneen puut-
tuminen kokonaan, sali on kuitenkin pääosin koululaisten käytössä ja usein ko-
ko luokka on samaan aikaan liikuntatunnilla. Pukuhuoneen ja suihkutilan välistä 
kulkuaukkoa rajoittavan penkin sijoittelua tulisi harkita uudelleen, sillä penkki ei 
ainoastaa pienennä kulkuaukkoa vaan lisää myös törmäysvaaraa. Penkin voisi 
lyhentää tai korvata lyhyemmällä. Pukuhuoneessa on yleinen wc, jonka kulku-
aukon leveys on 150 mm liian kapea. Istuimen edessä on tilaa pituussuuntaan 
300 mm liian vähän ja leveyssuuntaan 500 mm liian vähän. 
8.5 Valpperin koulu 
Vaikka Valpperin koulun parkkialuetta ei ole merkitty, se sijaitsee hyvin sisään-
käynnin läheisyydessä ja piha on tasainen. Pääsisäänkäynnin edusta on hyvin 
katettu ja tilava, mutta sisälle menoa saattaa rajoittaa 40 mm liian korkea kyn-
nys. Kynnyksen ylitystä helpottamaan voi asentaa luiskan tai yrittää madaltaa 
kynnystä. Ulko-oven avaamiseen tarvittava voima ylittää suosituksen 3,8 kg:lla. 
Tuulikaapissa ei ole tilaa tuulikaapin oven avaamiseen ovien ollessa kiinni, mut-
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ta ainakin kartoituksen aikana ovi oli sidottu auki, jolloin tilanpuutetta ei periaat-
teessa ollut.  
Viereisellä sisäänkäynnillä kynnys oli puolestaan 45 mm liian korkea ja ulko-
oven avaamiseen tarvittava voima 4,2 kg liian suuri. Tämä sisäänkäynti kuiten-
kin johtaa inva-wc:n läheisyyteen ja liikuntasaliin, joten erityisesti sen esteettö-
myyteen kannattaisi panostaa, esimerkiksi madaltamalla kynnystä. Kun inva-
wc:stä poistaa sinne kuulumattomat tavarat, tilaa on riittävästi. Kulkuaukko on 
tarpeeksi leveä ja istuin sekä käsituet sopivalla korkeudella. Käsitukien välillä on 
100 mm liian vähän tilaa. Bidesuihkun letku on tarpeeksi pitkä, mutta sitä ei voi 
käyttää itsenäisesti istuimelta. Itsenäinen käyttö mahdollistuisi siirtämällä bi-
desuihkun teline lähemmäksi istuinta ja asentamalla automaattisesti aukeavan 
hanan.  
Pääsisäänkäynnin jälkeen oikealla on yleiset wc-tilat, joiden kulkuaukon leveys 
on 150 mm liian kapea. Tilassa olevien wc-koppien kulkuaukot ovat 220 mm 
liian kapeita, joten niitä tulisi leventää. Käsienpesualtaat sijaitsevat koppien ul-
kopuolella. Kopin oven ollessa kiinni on istuimen edessä tilaa pituussuuntaan 
450 mm ja leveyssuuntaan 1000 mm eli tilaa on vähän. Altaan sijainnin vuoksi 
tähän wc-tilaan ei voi soveltaa yleisen wc-tilan mittasuosituksia, mutta tilaa olisi 
silti syytä lisätä. Pukuhuone ja pesutilat ovat käyttökelpoiset pienelle henkilö-
määrälle, mutta tilat ovat melko pienet. Suihkutilaan johtava kulkuaukko on 150 
mm liian kapea ja tilaan olisi hyvä lisätä kosteaan tilaan tarkoitettu penkki. 
8.6 Kuntosali 
Kuntosalilla on inva-paikka merkitty oven viereen katoksen alle. Kulkuaukon 
edessä on 240 mm liian korkea nousu ja tuulikaappi on liian pieni, joten pyörä-
tuolilla tai muulla apuvälineellä sisäänpääsy on hankalaa. Samoin saliin johta-
vassa kulkuaukossa on 120 mm liian korkea pudotus. Kulkuaukoilla luiskat hel-
pottaisivat kulkua ja tuulikaapin voisi poistaa tai suurentaa.  
Naisten pukuhuoneen kulkuaukon edessä olevan penkin vuoksi kulkuakon le-
veys on 290 mm liian kapea, joten kulkuaukko levenisi pelkällä penkin lyhentä-
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misellä tai poistolla. Vapaata tilaa huoneessa on 1000 mm x 1780 mm, joka on 
liian vähän pyörätuolilla kääntymiseen. Penkin poisto lisäisi myös vapaata tilaa. 
Peseytymistilan kulkuaukolla oleva kynnys on 65 mm liian korkea ja sitä olisi 
hyvä madaltaa. Pukutilan yhteydessä olevan yleisen wc-tilan kulkuaukko on 250 
mm liian kapea ja sen kynnys on 35 mm liian korkea. Istuimen edessä tilaa on 
pituussuuntaan 600 mm liian vähän ja leveyssuuntaan 510 mm liian vähän.  
Miesten pukuhuoneen kulkuaukon leveys on 150 mm liian kapea ja kynnys on 
vain 10 mm liian korkea. Kulkuaukkoa olisi siis hyvä leventää. Vapaata tilaa on 
enemmän kuin naisten puolella, lähes suositusten mukaisesti. Wc- ja peseyty-
mistilan kulkuaukon leveys on 150 mm liian kapea, joten tätäkin kulkuaukkoa 
olisi syytä leventää. Lisäksi wc:n ja suihkun käyttö yhtä aikaa on mahdotonta, 
koska ne sijaitsevat samassa tilassa. Näihin tiloihin olisi hyvä harkita omien kul-
kuaukkojen rakentamista tai harkita erillisen inva-wc:n rakentamista. Salin puo-
lella on hyvin tilaa ja laitteet on sijoitettu siten, että niihin pääsee myös liikkumi-
sen apuvälineiden kanssa. Tämän vuoksi saliin pääsy pitäisi mahdollistaa kaikil-
le kuntalaisille. 
8.7 Ulkoliikuntapaikat 
Esteettömyys on hankala toteuttaa ulkoliikuntapaikoissa, koska luonnonmukai-
suus halutaan usein säilyttää. Urheilukentällä opasteiden tarve on vähäisempi, 
koska se on niin näkyvällä paikalla. Muilla kartoitetuilla ulkoliikuntapaikoilla 
opasteet ovat merkittävämpiä ja niissä opasteet ovat pääosin hyvät. Erityisesti 
opastetaulut uimarannoilla ovat hyvät. Parkkialueet olisi hyvä merkitä selkeyden 
vuoksi ja urheilukentällä parkkitilan laajentamista kannattaisi harkita, sillä suuri-
en tapahtumien aikana tila voi loppua.  
Penkkien määrää voisi lisätä joka paikassa, erityisesti urheilukentällä, koska 
siellä yleisö tarvitsee istumapaikkoja. Urheilukenttä on muuten hyvässä kun-
nossa. Puru- ja hiihtoradoilla reitit ovat valaistuja ja merkittyjä, joten niitä on 
helppo käyttää. Uimarannoilla puolestaan voisi muuttaa kulkureittejä mahdolli-
simman tasaisiksi ja leveiksi, jotta siellä olisi helppo kulkea erilaisilla apuvälineil-
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läkin. Uimarannoilla oleviin pukutiloihin pitäisi myös olla esteetön pääsy, mikä 
tarkoittaisi luiskien asentamista rakennusten sisäänkäynneille. 
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9 Pohdinta 
Työ eteni suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Mitään osioita ei ole jaettu 
yksin tehtäväksi, vaan parityöskentely on sujunut joustavasti ja ongelmitta. 
Hankaluuksia tuotti lähdemateriaalin löytäminen, sillä saatavana oleva materi-
aali liittyi monesti rakennusalaan, eikä terveysalaan ja halusimme kuitenkin yh-
distää opinnäytetyön keskeisesti terveysalaan. Työn aikana yllätyimme kartoi-
tukseen kuluvasta ajasta sekä siitä miten paljon epäkohtia lopulta löysimme. 
Kartoituksen tekeminen vei paljon aikaa, sillä olimme kartoituksen tekemisessä 
kokemattomia ja teimme kartoitettavien asioiden listan vasta ensimmäisen 
käyntikerran jälkeen, koska huomasimme joitain asioita puuttuvan. Lista helpotti 
myös systemaattista etenemistä ja tulosten kirjaamista. Suosittelemme muitakin 
kartoituksen tekijöitä käyttämään samanlaista listaa. 
Olemme tyytyväisiä opinnäytetyöhömme, mutta kehitettäviäkin osa-alueita on. 
Esimerkiksi työssä olisi voinut vielä enemmän tarkastella kuuntelu- ja näköym-
päristöä, josta erityisesti valaistusta. Meillä ei kuitenkaan ollut tarvittavaa vä-
lineistöä valaistuksen arvioimiseen, eikä kartoitus olisi ollut ohjeenmukainen, jos 
sen olisi tehnyt pelkän havainnoinnin ja oman arvion perusteella. Lisäksi yleiset 
kulkuyhteydet olisi voinut kartoittaa paremmin. Toisaalta Nousiaisissa yleisiä 
kulkuyhteyksiä ei juurikaan ole, joten emme nähneet tätä kovin merkitykselli-
seksi opinnäytetyömme kannalta. 
Uskomme opinnäytetyömme tulosten olevan melko hyvin yleistettävissä kaikis-
sa liikuntatiloissa. Anu Patrikan tekemä opinnäytetyö syksyllä 2010 osoitti vas-
taavia tuloksia huolimatta siitä, että työ toteutettiin toisella puolella Suomea ja 
eri liikuntatiloissa. Kun konkretia ja käyttäjien kokemukset kohtaavat eri tutki-
musten välillä, uskomme tulosten luotettavuuden lisääntyvän. Jos olisimme 
saaneet enemmän koulujen liikuntatilojen käyttäjiä sekä niitä, jotka eivät tilaa 
jostain syystä käytä, vastaamaan kyselyyn, olisi tulokset todennäköisesti olleet 
enemmän yhteneviä. 
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Opinnäytetyötä tehdessämme jäimme ihmettelemään, miksi tiloja käytetään 
niille tarkoituksettomalla tavalla. Miksi esimerkiksi inva-wc on muutettu varas-
toksi, eikä siihen ole käytetty tavallista wc-tilaa, joita on muutenkin enemmän 
rakennuksissa ja miksi hiljattain rakennettuun laajennukseen ei ole tehty varas-
toa, jos sille on tarvetta, vaan on muutettu uusi inva-wc varastoksi. Tämä ei ole 
mielestämme järkevää tilankäyttöä, sillä inva-wc:tä pystyy käyttämään kuka 
vain, mutta tavalliseen wc-tilaan eivät kaikki liikuntarajoitteiset pääse. Toivom-
me, että nimenomaan tähän asiaan tulisi jatkossa muutos, koska tämä ei vaadi 
investointia, mutta parantaa käyttäjien tasa-arvoa ja esteettömyyttä. 
Olisi mielenkiintoista tehdä vastaavanlaisia tutkimuksia naapurikuntiin, jolloin 
kuntien välinen yhteistyö tilojen käytössä olisi halutessa mahdollista. Kartoituk-
sia voisi tehdä myös muissa julkisissa tiloissa, kuten laajemmin kouluissa, kun-
nantalolla, kirjastossa, terveyskeskuksessa ja hautausmaalla. Tämän työn myö-
tä olemme itse kiinnittäneet enemmän huomiota esteettömyyteen eri paikoissa 
kulkiessamme. Toivomme tämän työn herättävän myös muiden huomion es-
teettömyyteen liittyen rakennusta tai sisustusta suunnitellessa. 
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Liikuntatilojen käyttäjäkysely 
Kyselyllä pyritään saamaan tietoa Nousiaisten kunnan liikuntatilojen esteettö-
myydestä, samalla voit antaa muutakin palautetta. Vastaukset kerätään nimet-
töminä. Vastauksista tehdään kooste Turun ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työnä ja raportti menee Nousiaisten kunnan käyttöön. 
Merkitse rasti oikeaan vaihtoehtoon tai täydennä tekstillä. 
1. TAUSTATIEDOT 
Sukupuoli: □ nainen □ mies 
Ikä: □ alle 20 □ 21-40 □ 41-60 □ yli 60 
Kotikunta: 
______________________________________________________________ 
Kuinka paljon liikut? □ vähän □ kohtalaisesti (1-2 kertaa viikossa) □ paljon (yli 
3 krt/vko) 
Käytätkö liikkumisen apuvälinettä?  
□ en  □ käytän ulkona  □ käytän sisällä  □ käytän ulkona ja sisällä 
Mitä apuvälinettä käytät? 
 __________________________________________ 
2. KUNTOSALI (Kirkkotie 151) 
Käytkö Kirkkotien kuntosalilla? □ kyllä □ en (siirry kohtaan 3) 
Onko kuntosalille helppo päästä? □ kyllä □ ei 
Onko kuntosalissa helppo liikkua? □ kyllä □ ei 
Onko kuntosalin pukuhuoneessa helppo liikkua? □ kyllä □ ei 
Onko kuntosalin suihkutiloissa helppo liikkua? □ kyllä □ ei □ en käytä 
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita tiloihin tai kuntosalin toimintaan 
liittyen:_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. HIIHTOKESKUS (Valpperi) 
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Käytkö Valpperin hiihtokeskuksessa? □ kyllä □ en (siirry kohtaan 4) 
Onko hiihtokeskukseen helppo päästä? □ kyllä □ ei 
Onko hiihtokeskuksessa selkeät opasteet? □ kyllä □ ei 
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita hiihtokeskuksen toimintaan liitty-
en:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. URHEILUKENTTÄ (Koljola) 
Käytkö urheilukentällä? □ kyllä □ en (siirry kohtaan 5) 
Onko urheilukentälle helppo päästä? □ kyllä □ ei 
Onko urheilukentän pukuhuoneisiin helppo päästä? □ kyllä □ ei 
Pystytkö hyödyntämään kenttää ja välineitä tarpeidesi mukaan? □ kyllä □ en  
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita urheilukenttään liittyen: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5. PURURATA (Rästäsmäki) 
Käytkö pururadalla? □ kyllä □ en (siirry kohtaan 6) 
Onko pururadalle helppo päästä? □ kyllä □ ei 
Onko pururadalla selkeät opasteet? □ kyllä □ ei 
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita urheilukenttään liittyen: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
6. UIMAPAIKAT 
Käytkö jossain seuraavista uimapaikoista?  
□ Pikisaari □ Rantapiha □ Falkinkoski □ en käy (siirry kohtaan 7) 
Mikä vaikuttaa uimapaikkasi valintaan? □ sijainti □ helppokulkuisuus □ siisteys 
□ vesistö 
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Onko pukuhuoneisiin helppo päästä? □ kyllä □ ei, missä? 
 ______________________________ 
Ovatko WC-tilat käyttökelpoisia? □ kyllä □ ei, missä? 
 ______________________________ 
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita uimapaikkoihin liittyen: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
7. KOULUJEN LIIKUNTATILAT 
Käytätkö jotain seuraavista liikuntasaleista? 
□ Nummen koulu □ Kirkonpiirin koulu □ Paijulan koulu □ Valpperin koulu □ 
Henrikin koulu □ en käy 
Onko liikuntasaleihin helppo päästä? □ kyllä □ ei, mihin? 
 _____________________________ 
Ovatko liikuntasalien pukutilat helppokulkuisia? □ kyllä □ ei, missä? 
 _____________________________ 
Ovatko liikuntasalien suihkutilat helppokulkuisia? □ kyllä □ ei, missä? 
 _____________________________ 
Ovatko WC-tilat käyttökelpoisia? □ kyllä □ ei, missä? 
 _____________________________ 
Muuta palautetta, parannusehdotuksia, toiveita liikuntasaleihin tai niiden toimin-
taan liittyen: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Kiitos vastauksista, kyselyn tulokset julkaistaan Nousiaisten kunnan 
nettisivuilla vuoden 2011 aikana.  
Fysioterapeuttiopiskelijat Taija Antola ja Henna Kantonen 
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Koonti liikuntatilojen käyttäjäkyselyn avoimista vasta-
uksista 
KUNTOSALI: 
 siisteys yleisesti, jumppamatot voisi pestä, vessan saippua usein loppu, 
vessa haisee, laitteiden pyyhintä, homevaurioita? 
 ei lapsia kuntosalille, kuka vastaa jos jotain sattuu, ikäraja? (K-15) 
 suihkutilat kuntoon, ei tarpeeksi tilaa pyörätuolilla liikkumiseen 
 eläkeläisten lippuja 
 ikkuna pitäisi olla kiinni, patterit käy täysillä muuten ->ilmastointi 
 salin puolelle vesipiste, tarpeeksi iso allas, että saa pulloon vettä 
 toinen penkki 
 crosstrainer lämmittelylaitteeksi 
 keskelle kaksi peiliä vierekkäin 
 kahvakuulat voisi siirtää muualle -> illalla saa odottaa vuoroaan penkille 
 soutulaitteet vierekkäin ja pari vanhaa pyörää + stepperi vaikka naulak-
kojen eteen 
 yhden jalan jalkaprässi 
 kävely/juoksumatto 
 kyykkyhäkki on huono, liian ahdas ja korkeuden säätö liian harva 
 ei mitään korjattavaa, laitteita ja painoja tullut kivasti lisää 
HIIHTOKESKUS: - 
URHEILUKENTTÄ: 
 juoksukoulu 
 pukukopit epäsiistit 
PURURATA: 
 ei koirille, ei mopoille 
 lisää voimailuvälineitä opasteineen 
 missä on pururata ->opastus? 
UIMAPAIKAT: 
 ei ole käymälää (Falkinkoski) 
 Falkinkoski tosi kiva paikka 
KOULUJEN SALIT: 
 siivouksen taso laskenut (Nummen koulu) 
 tatami/ kamppailulaji välineitä jonkin koulun saliin tai kuntosalille 
 Henriikan palvelut takaisin
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Kyselyn vastausten frekvenssitaulukot 
 
Sukupuoli 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ei merkitty 2 2,4 2,4 2,4 
nainen 47 56,6 56,6 59,0 
mies 34 41,0 41,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ikä 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ei vastattu 1 1,2 1,2 1,2 
alle 20 8 9,6 9,6 10,8 
21-40 16 19,3 19,3 30,1 
41-60 9 10,8 10,8 41,0 
yli 60 49 59,0 59,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kotikunta 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ei merkitty 3 3,6 3,6 3,6 
Nousiainen 71 85,5 85,5 89,2 
Masku 7 8,4 8,4 97,6 
Turku 2 2,4 2,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Kuinka paljon liikut? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ei vastattu 1 1,2 1,2 1,2 
0-1 krt/vko 10 12,0 12,0 13,3 
1-2 krt/vko 27 32,5 32,5 45,8 
yli 3 krt/vko 45 54,2 54,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Käytätkö liikkumisen apuvälinettä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid en 69 83,1 83,1 83,1 
ulkona 14 16,9 16,9 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Mitä apuvälinettä käytät? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid en mitään 69 83,1 83,1 83,1 
kävelysauvat 9 10,8 10,8 94,0 
potkupyörä 4 4,8 4,8 98,8 
keppi 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytätkö Henrikin koulun liikuntasalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 10 12,0 12,0 12,0 
en 73 88,0 88,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytätkö Kirkonpiirin koulun liikuntasalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 5 6,0 6,0 6,0 
en 78 94,0 94,0 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytätkö Nummen koulun liikuntasalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 22 26,5 26,5 26,5 
en 61 73,5 73,5 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Käytätkö Paijulan koulun liikuntasalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 2 2,4 2,4 2,4 
en 81 97,6 97,6 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytätkö Valpperin koulun liikuntasalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 4 4,8 4,8 4,8 
en 79 95,2 95,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko liikuntasaleihin helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 26 31,3 31,3 31,3 
ei 1 1,2 1,2 32,5 
eos 56 67,5 67,5 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ovatko liikuntasalien pukutilat helppokulkuisia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 24 28,9 28,9 28,9 
eos 59 71,1 71,1 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Ovatko liikuntasalien suihkutilat helppokulkuisia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 18 21,7 21,7 21,7 
eos 65 78,3 78,3 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Ovatko liikuntasalien wc-tilat käyttökelpoisia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 22 26,5 26,5 26,5 
eos 61 73,5 73,5 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytätkö kuntosalia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 47 56,6 56,6 56,6 
en 36 43,4 43,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko kuntosalille helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 53 63,9 63,9 63,9 
ei 1 1,2 1,2 65,1 
eos 29 34,9 34,9 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko kuntosalissa helppo liikkua? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 47 56,6 56,6 56,6 
ei 3 3,6 3,6 60,2 
eos 33 39,8 39,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko kuntosalin pukuhuoneessa helppo liikkua? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 41 49,4 49,4 49,4 
ei 4 4,8 4,8 54,2 
eos 38 45,8 45,8 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Käytkö urheilukentällä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 17 20,5 20,5 20,5 
en 65 78,3 78,3 98,8 
3 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko urheilukentälle helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 26 31,3 31,3 31,3 
eos 57 68,7 68,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko urheilukentän pukuhuoneisiin helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 7 8,4 8,4 8,4 
ei 11 13,3 13,3 21,7 
eos 65 78,3 78,3 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytkö hiihtokeskuksessa? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 15 18,1 18,1 18,1 
en 66 79,5 79,5 97,6 
3 2 2,4 2,4 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Onko hiihtokeskukseen helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 17 20,5 20,5 20,5 
ei 3 3,6 3,6 24,1 
eos 63 75,9 75,9 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko hiihtokeskuksessa selkeät opasteet? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 15 18,1 18,1 18,1 
ei 3 3,6 3,6 21,7 
eos 65 78,3 78,3 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytkö pururadalla? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 31 37,3 37,3 37,3 
en 51 61,4 61,4 98,8 
3 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko pururadalle helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 32 38,6 38,6 38,6 
ei 1 1,2 1,2 39,8 
eos 50 60,2 60,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Onko pururadalla selkeät opasteet? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 28 33,7 33,7 33,7 
ei 5 6,0 6,0 39,8 
eos 50 60,2 60,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytkö Falkinkoskella? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 19 22,9 22,9 22,9 
en 63 75,9 75,9 98,8 
3 1 1,2 1,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytkö rantapihalla? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 7 8,4 8,4 8,4 
en 76 91,6 91,6 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Käytkö pikisaarella? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 12 14,5 14,5 14,5 
en 71 85,5 85,5 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Vaikuttaako uimapaikan sijainti valintaan? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 20 24,1 24,1 24,1 
ei 6 7,2 7,2 31,3 
eos 57 68,7 68,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Vaikuttaako helppokulkuisuus uimapaikan valintaan? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 4 4,8 4,8 4,8 
ei 22 26,5 26,5 31,3 
eos 57 68,7 68,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Vaikuttaako siisteys uimapaikan valintaan? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 10 12,0 12,0 12,0 
ei 16 19,3 19,3 31,3 
eos 57 68,7 68,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Vaikuttaako vesistö uimapaikan valintaan? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 8 9,6 9,6 9,6 
ei 18 21,7 21,7 31,3 
eos 57 68,7 68,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
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Onko uimapaikkojen pukuhuoneisiin helppo päästä? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 20 24,1 24,1 24,1 
ei 2 2,4 2,4 26,5 
eos 61 73,5 73,5 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Onko uimapaikkojen wc-tilat käyttökelpoisia? 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid kyllä 11 13,3 13,3 13,3 
ei 5 6,0 6,0 19,3 
eos 67 80,7 80,7 100,0 
Total 83 100,0 100,0  
 
Taulukoissa vastaus on tulkittu eos, jos kyselyssä tähän kohtaan on jätetty vas-
taamatta. 
 
